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^8 él péttMícú 
de más circulación de Málaga 
y  su proüimia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro 6ómez Cliaix
d ir e c t o r :
« lo sé  C in to ra  P é r e z
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
S u s e i f i p e l ó n  
iin;Bes 8 .5 0  E if^ s .  
Provincias: tí p ía s , trimestre 
Número suejto: 5 cén tim o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
iVÍÁRTíRES, 10 y 12 
TELEFONO NÚM. 30
A N O  0 . 1 0 3
n i A J R I O  r e p u b l i c a n o
Sábado 17 Agosto de 19is
üíiKil Vf KCCB (W sítds)
va^sea^CaSo c^a ro ^ S ro  ó neíío ̂ ELAGlfA ’ preparación que progresivamente devuelve á los cábeHos sti primitivo colorya sea castaño claro, oscuro o negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicándó al cabe! o suavidad vbril aníez con- 
f  4e ̂ nattirahdafque antes4e encaneoerse. El AGUA VENECIA.prodiic« sit,mpre un éxito p L to ™ ^ ^ ^ ^
dejando e pelo tenido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancfia el cutis ni ensucia la ropa puede usarse hastrSn l £  manS 
como cualquier aceite de tocador por estar intensamente;perfumada.-MODO DE USARLA.-Se moja í i g L S e
pelo teniendo cuidadode frotarlo en todos los sentidos,. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS sfobtlenSi 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según él color del peló. P<-ecio 3 Ptás.
Tfetflfs —  }m  íiif Ia$ Csüss Iii$í3«íliii3ii»tf
.u coror natura,, câ taHo
« a f l S l ^ G ó ^ f y  ~  Don Ildefonso Mir de Lara -  Depósito en Melli-
h  Filirii Mslutfíéia
8 Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y  de m ^or éxpdrtacióin , ==DE=i=/ ■ . ■'
W  K lM sf i p t e
Baldosas de alto y  bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda t la se  ce  objeto de piedra ar­
tificial y  granito.
Se,recomjéñda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitacionés hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-~ 
lleza, calidad y  colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Nota deí día
GóJegio dirígido por don José RodHguez fioerías, Alcaz^biíla 17.
Este Centro Docente salva los inconvenientes que ofrecendos estudios oficiales, infructuosos 
en el mayor numero de casos, mediante los conocimientos mercantiles, agrícolas, industriales, 
etc,_que en él se adquieren, los cuales son de carácter esénciálmenfé •práctico, y, pOr consiguien­
te, de inmediata aplicación a los Usos comunes de la vida. Pídanse réglamsntos.
S a l ó n ,  r ^ o v o d a c i e s
E. a Málaga,' debemos ponér cuanto sea dable a[ 
fin de que el. Parque dé Artillería se establézca j ,
La Epoca, y  al dedf La  i5/70ca hay que 
decir, por fuerza, los inauristas, echa ya 
de menos la sangre en las actuales huelgas 
obreras. No conciben ese periódico ni los 
elementos políticos que representa, cómo 
a estas fechas¡no se ha traído el buen cami­
no a los obreros, por medio de razones y  
argumentos tan contundentes como los dis-; 
paros de los fusiles.
Acusa el diario conservador madrileño a: 
Canalejas de débil y  complaciente con los j 
obreros éñ huelga en las diférentes daípita- 
les de España, especialmente en Zaragoza 
en Málaga, por que a su redacción no 
lan llegado los ecos de los disparos, ni- el 
telégrafo ha llevado las noticias de los 
nuertos y heridos habidos en la represión, 
¿Pero es, acaso, que los obreros han da­
lo lugar en ninguna parte a que .se adop- 
en esas medidas violentas?
¿Qué actitud de energía pretende La  
.̂poca que adopte el Gobierno contra unas 
lases obreras que, al plantear la huelga 
)or sus diferencias y  pleitos con las clases 
»atfonales, no se han, salido un punto del 
erreno de la legalidad?
¡Buen sistema es ese que preconizá, el 
liarlo cons^vador para solucionar los con- 
lictos decárácter económico social, y va- 
lente propaganda hace en favor, de su par­
ado!
No es extraño que ante ésas exteriori- 
acíones de ideas y de prpcédimientos, la 
piníón pública se  alarme, y se dispongan 
levantarse hasta las piedras^ contra-la 
uelta ai poder de los conservadores mau- 
istas.
jEstán bien y perfecíámeníe otientados' 
)s partidos monárquicos ante estos proble- 
las que se presentan de carácter social por 
i pugna entre el trabajo y el capital, por lá 
icf]3 de los intereses obreros y patroná- 
Is!
Canalejas, demócrata, no ve en esos pro­
lemas más que los manejos de los agitado- 
is y perturbadores políticos, las cabezas 
e la hidra revolucionaria, y  aunque no e^- 
'ema las medidas de, represión, no hace 
lás que tomar precaticiones, por si acáso 
ree llegado el momento de emplear la 
jer¿a. '
Maura-, conservador 
tidaría en reparos ni
tiro limpio resolvería las huelgas y ya 
srían los obreros lo que era bueno, sino 
i resignaban a sufrir pacientemente su mí- 
ira situación.
Así, pues, ios dos jefes de los partidos 
onárquicós*del turno, el uno soñando con 
ivoluciones y el otro soñando con fusila- 
ientos a todo pasto, son un par de pies 
jra el banco de la regeneración política y 
tcial que le espera a España bajo este ré- 
men con el cual ellos han de gobernár.
Eunque sus propios enemigos, los 
ás encarnizados adversarios de ja monar 
lía, les aconsejaran, podrían hacerlo peor 
ara la política y las instituciones que re 
resentan.
N E ® «IO  D E  TO L O X  ‘
El Pantlc©sa de Amlaiis8 îá
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO—(PROVÍNCIA DE MALAGA).
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—-Especial para ios Gátarros
Mo se  admiten éiiferritas de é  íisbéMülosos
Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Río Gómitré, eíí Tólox.—
Temporadas oficiales; Del l.°  de Mayo a i d e  Junio y dé í.° de Septiembre al 3l dé Octubre.
Sé recomienda Ja fonda del campo,^por higiene y por la proximidad al Balneario. Además de la uc ^miiuu» se uan uirecmo oor lasumaae aos-
ra adqu ir^^ lpéat
Hoy grandioso éxito de la notable artista de cantos regionales P I L A R  G A  R C í A  -  Unica en su género 
La artista predilecta de este público. Variado programa todas las noches.
Exito -de L  O S  !Ü A  J  G S  i  E ÍS \ E A  R G S  (Bailes y concierto) — M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  
Secciones a las ocho y media, nueye y media y diez y media, — El Ijínes debut del T  R f  p  M A ga © V
aquí.
Estima .que el Ayuntamiento débé tener in­
tervención-directa en la adquisición del local.
Cuando veo ofrecer la suma de 125.Q()0 pese­
tas para contribuir a la instalación deíFarque, 
creo que-no debemos desma3̂ ar.
'He óido'más dé una yez que lós álmacehés 
de Campos se han ofrecidb por la su a de dos
A la misma.
D,el capellán del Cementerio de. San Rafael
. L a  s e s l é f s  a y e r  .
• Presidida pór el alcalde, señor .Mado.leU Pe- 
rea, se reunió ayer tarde la Corporación Muni­
cipal para celebrar sesión de ;seguhda convoca­
toria. .
L o s  q ia ^  a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores concejaíes 
ejguients: ; : - ,: . / ^
Armasa Ochandorena, Martín Rodríguez, 
Díaz Romero, Suredá ¡BUzo, López López, 
AbolMio Correa, Castillo Ramos, López Gó- 
miz, Román Cruz, González Luna, Fazio Cár-: 
denas, Liñán SerranÓ, Válénzúeía ' García, Pé­
rez Gascón, Pérez BurgóSj Gareía Alfnéndro, 
García Quérrero'^ Cuervo ■Herrero, Pónce de 
Leóp'Encina, JiménezGarcía, Guerrero Bue-
Cabo Páez y Garzón. Eseribanej.
A c i a
nen libertad de acción, para proceder como es­
timen cbñyeniénte en todo .aquello que afecte: 
arprograma de ;su partido,.
Ésa libertad de acción ja recabaron y obtu­
vieron en el cabildo de primero de Énerp.
La enmienda presentada—dice—tiene dos 
partes, una relacionada con el establecimiento 
det Parque de Artillería,, piarte que pudiéramos 
llamar primordial, y ' otra relacionada coh el 
cuartel de la Aurorá.
Quizás yo no me' encuentre distanciado de 
esta segunda parte de la enmienda; pero esti-- 
mo que no es la ocasión propicia para tratar de 
este extremo. ^
El señor Yalenzueia no ha calificado íde falaz 
y engañoso al ministro de la Guerra, sabe muy
Al efectuar íá cófnpra no debeínos dejárselo 
al Estado. Para .hacer esta gestión podrá nom­
brarse úna comisión éspedah '
E logia^ previsión demostrada por la Comi­
sión de-t^ciepda.' . , . V
. La comisión esjieciál .se, enteudérím4ir!ecta- 
menté cop' éUsehof Sáénz, 'a un desque .diera 
toda.cjase de-facilidades. . . .
El señor Armasa; No quisimos señalar edifi­
cio ni local al pinistro de la Guerra.
Respecto a la cbmisió.n especial, la considero 
innecesaria.^ El señor Sáenz, particularmente, 
verá lo que más le convenga.
Ruega á lós señoreá Aboláflo y Váiéhzuela 
que retiren de la enmienda íq parte reíacionada. 
cpn el cuartel de la Aurorá, que debe ser objeto
don Antonio Rosado, pidiendo prórroga de un 
'.més en la. licencia que disfruta.
. Concedida. -
De don Vicente Escalona Cortés, solicitando 
sé je cbnceda un socorro.
■ A lá de Háciéndá.
De .lqs cpmeiciariíes e industriales de la,.Ala- 
,tnédá;de Colón, pidiendo la apertura deJa sur­
tida ai Quadalmédiria existente al final de di­
cha Alameda.
A lp'Comisión de .Obras Públicas.
Dé'dbn Sályádbr Víllatoro 'TRodrigüeZ,' guar­
da particular que ha .'sido, durante muchos años, 
pidiendo se fe conceda un socorro fijo,
A lá dé Hacienda.
I n f o r m e s  d é  c o m i s l ó f t d s
Son aprobadbs los siguientes:
De la de Cementerios,en solicitud de don Ra­
fael Gallardo Serrano,pidiendo autorización pa­
ra retirar unos efectos deb Cementerio de San 
Rafael,
De la de Aguas, en asunto relacionado con el 
acueducto de San T.elmo,
De la de Arbitrios sustitütivo's, referente a l 
personal. ' ' ‘
De la de Cqmentérios y Jurídica reunidas,en 
mocion del señor Teniente dé alcalde, don Lu
arrecifadp de la Cortina dei; MuelJe; pide que 
en cumplimíeHto del bando dictado por la alcal­
día, se exija a los administradores de fincas oue 
presenten nota de los inquilinos, a los e fIX s  
del padrón de inquilinato.
— despachen las mociones, pre- 
^madas anteriormente por el señor Gómez 
Chaix y por el referentes al padrón de pobres.
Se ausenta del sillón presidencial él al'calde 
^ Díaz Romero. *
El señor Escobar dice que no,se hancom--
puesto aun los bancos dm Paseo de
ci9-‘̂ ías.cpnh.nuan corriendo a su
antojo por los laterales del Parque, y entrando 
en el pasép cuando les parece,
4e que po ,se recojan las basuras 
en la Malagueta, pregutiíá si sé cobra el arbi- 
trio sQbp solares; y anuncia una moción sobre 
|v|g.otáril.l.ado de v a r i a s d e  lá Maía-
_ Eb señor Martín Rodríguez pide que se ofi- 
me ej,pósame A los pueblos del Cantábrico, 
tó gafern^ ocurrido désgráciás personales, por
bieíi-el .respeto..quese.debe'^'átdaf' á „  . . . . i • r v  -.r— «ui
toridad. . . i  El seno'rGastilld-Ramos dite que el ministro I ciano Linán, sobre el Cementerio del Pálo,
A nosotros se.nos pidió por el Ramo dé Guc-1 Guerra ofreció para Málaga tina brigada |  ̂ De las mismas en id. del señor concejal don
rra un cuartel para alojar ph nuestra-ciudad las UÚfdrtadA . úo echó
fuerzas de úna .brigada, iy Ja. promesa que a este] ufiL^ado,..,,  ̂ ,, ^  :
jespectp pos, hiciera el Gobierno,h'á quedado,!' ,Hábla,,,de la cqnyeniencia del. Parq̂ ^̂ ^̂  ̂
incumpii(la/ • L . b | Hería, y dice que en las altas'esferas'militares
: Él Ayujltamlenío se impusq un- sacriflciD I f® ugita la jd ^ ' de inmaíar énJVimag^la Capi-
arrendandopara.cuartel el edificio donde esíu.- í*unía general.
vo instalada la fábrica ds hilados de ¿ a  debe Inculpar ai ministerio
.m; el beneficio no se produjo, pero en 'GambroSdela. Gueyrs el, no haber cumplido lo qué se 
el gasto existe. , - j convino ctiaíidpf se derribó el cuartel deLe-
¡iegau.-'eí caso'üe''preg'untárbí. vreiv’o ,
a Málaga la brigada que/se ofrecieraí a fin' de El señor Abolafiq4icemtie el alquiler del ed!' 
que la ciudad deje de sacrificarse. hcio de la Aurora representa uu.gran sacrificio
_. Cuandose nos habk de Parque de Artillería, rP̂ '̂̂  G et ario-mumeipaU y esperaba la ocasión
El secretár.io,señor partos, da lectura al acta res lógico pensar de esta suerte; v qué nos asal-í «a para solicltar,au despido.,
, «... ten tálés dúdásb , ' ■ ' .1 Ese edificio conaHmem^S u é f e
Los précedentes. que-tenemos, ha,, en premiG 
mir que eí Parque no fuese tal. ' ■ Actediénde §Tó§ dfséot 4ebé^^^
Hay que^contar |as c.sas del mismo mpdoJ^lsa que no tiene inconyeniente en retirar déla 
qúe'-pasaroñ. ; '' ^ < i enmienda la parte relacionada con el ¡despido
Antonio Castillo Ramos, relatiya a la inscrip­
ción en los libros registros del Ayuntamiento de 
nichos y panteones de propiedad. '
De la Jurídica, en soíicjíud dél señor Comigíísi 
no regio de 2.*̂  enseñanza, reíábioijada con 
Obras en el instituto General y  Técnico'.
 ̂De la misma, en ásühto féfereriíe a la expro­
piación de la casa; núméró 3á de la calle de la 
Merced. '
Final
A las siete de la tarde, y no habiendo más 
jtos de que tratar,_se levantó la sesión.
¥ a p o a * c á to  d e
Se compra Uno de 130 a 200 toneladas de 
carga.
.  Dferta con.características a-ésta Administra­
ción a «'Vapórcito».
De varios señores Goncejaíes, proponiendo se
|i Con seguridad casi absoluta como,es bien 
I sabido, se curan eti esta Clínica parálisis dé 
'origen medulany eerobral, neurastenias, ape­
de la sesión áUteriOr, que fué'aprcAádá por uñar 
nímidad. • .f
Encontrándonos en la alcal ía,, .se presentó el | ée1 cuartel déla Aurora.
A s u n to s  é é  © fle lé
:4Ex^ediénte,-Ínát!rüido,.a efectos de quintas a 
'fávpride Mátiidé Élanca Boiial, madre del mozo 
Manuel L ófe . ,
Aprobado.
.Gomunícpcióti dél sefígr Ingeniero inspector 
de iH-iéttarta división dé Férfpcafriles, %cooipa- 
ñando pára quig se ¡«furiTie el proyecto de des­
agüe de ía J^tación de Málaga, presentado por 
Ja, Cpmpañía de. Jos Andaluces.
ía Górnis3dnde>Obras púbíi.cfi|s. . .. __________ , ______
Nota ,dé l^s obraséjecuta,d,as: p Ádm.ítósíra- 'cieréetf 
ción éa la serna^ déí 4-ai l.Q dej,actual, : V' Yó dij4 que Málaga estaba deseosa de ele- 
A\ Boletín Oficial, ! |mgnío5deriquezayde vida,peroqué suAyUil-
Asuntosiquedudés ,sqbre la mesa, | tpmienío no s'e encontraba en situación dé cum-
Inforníe ,ife: la. Comisión de Hacienda,en asun* i plir lo’que anteriormentéofreciera. 
tp relativo ala insíalapión en esta ciudad de un Para buscar una solución ármónica se com
general hranfiz^ acompañádo de dos séñóres |e- 
fesjde.i cuerpo de artillería, .cón objeto de reca­
bar del Ayuntaftirétíto que cumpliera su prorhe- 
sa de ceder un local para el establecimiento de 
un Parque;:de;áftillería eñ Málagá.' '.
Se dijo nuostra ciudád no existía local 
apropósito, y ¿e habió de Jas gestiones que rea­
lizaba .Alñiéría; para que eí Parque se ’ éstable-
par(|ué:de, AríHleHa y taHer de'reparaciones.' 
Después d ér informe se léé .Úna enmienda
JiiYentnd Reptilbli^asia
Por disposición del señor Presidente se con­
rea a todos los socios pertenecientes a esta 
líidad para que se sirvan asistir a la Junta 
meral ordinaria de segunda convocatoria, que 
ha de celebrar el próximo domingo a la.una 
¡ la tarde, para el despacho de la orden del
$e eucarece ia más puntual asistencia.—El 
zxexZTL; Bernardo Rodrigues.
'lando fas g ra c iss
Nuestro querido amigo y correligionario don 
uardo Palanca Quiles, cónsul de Portugal 
esta plaza, ha recibido enéargo del Qobier- 
4e aquella'República de dar las gracias a Ja 
mjunción republicano-socialista de Málaga 
r el telegrama que le envió felicitándole por 
fracaso de la última intentona realista.
El señor Palanca visitó al señor Gómez Chaix, 
mo presidente del Comité de qConjuneJón, 
ra transmitirle dicho encargo.
Martiricos;' qué mp se,contribuya con cantidad 
alguna,por lio peApitirío la situación cíel Ayun­
tamiento, que riecésiia atepuer ,a pírosfiijesi y  
que se despida el cúaríeí de la Aurora, en vista 
de no reunir cpndieiprf.es para el alpjqmiéntó 
permanerite de tropas. ''
El señor Pérez Gascón‘defiende el díetámen 
■derla Comisión de Háciéndá, y habla de ía-im­
portancia que representa para Málaga la iristá- 
Jación del Parque de Artillería.
Dice que en Almeria -se practican activas 
gestiones para que dicho Parque , se establézca 
álL '
Refiere lo ocurrido en la entrevista que sos­
tuvo el alcalde con el general Aranaz, y otros 
jefés: deí cuerpo de artiljeria.. . .
Añade que'el edificio donde haya, de insta­
larse el Parque pudiera, se r  aquel donde eátu- 
Vieron los áfmácenes de Campos,, co tribuyen­
do el Ayuntamiento con la suma, de 125.G00 pé- 
sétas.
Cree que es necesario e'Vitar que el Parque 
■se instale en otra prpvlnGia. -
Rechaza la enmienda, afirmando que con lo 
qué en ella se propone, se priva. r del .Parque a 
Má'aga. . ■ \ '
El señor Valenzueía comjeiiza; diciendo que 
es inveterada costumbre,cuandOj.se trata de 
solicitudes del ramp de guerra, sacar a colación 
los intereses locales relacionándolos con Jos in­
tereses obreros. i ; ■
Explica la disconformidad de los socialistas 
epíí eí dicfámén de la Comisión, diciendo, que 
esta disparidad de criíérío no debeLsérvir'de 
holgorio a los ediles monárquicos. •
Manifiesta qué Ja Corporación .^e impuso un 
inútil al arrendár ef rUartpi VJp ia-An'
SE VENDE EN NtAíaRíp
, Administraci(^ de Loterías 
P u e iP t^ .i l iB l S f r f | H y  12
sacrificio IHiltH l rr ar l cu rtel dé lá- u­
rora, que sólo ha serViuU pata, alojar unos cuan­
tos,reclutas. '
Se nos amenaza cpp̂  que -Alm.efía se, quiere 
Hevpr-eí Parque, ílléveselo én bpen hpra!
, A nosotros se-nos dijo que aquí iban a traer 
una brigada en pie de guérra, hablándonos de 
los bene'í icios que ello había de reportar a Ja 
ciudad, y la brigada no vino.
El señor Pérez Gascón rectifica y patentiza 
Ja importancia que tiene para Málaga ¡el esta­
blecimiento del Parque de Artillería, extrañán­
dose de las palabras deí señor Valenzueía que 
■ha conceptuado, de falaz y engañoso aí minisuo 
de la Guerra.
El ¡señor Armasa comienza agradeciendo al 
:pdtl socialista jas expHcaeionés que ha dado 
.re^ecto al Griterío que sustentan él y su. coBi-
panerOren el asunto que se debate*
Mánifíestá qué los concejales socialistas tie-
próinétja á auxiliar ái Estado.,
Entoúcés eí general ;Áfanazi, haci.éndose eco 
alcalde, reconoció que el 
n.o permitía grandes dis­
pendios. . f ; ■ ■ '
Añadió ;el citado genef'al-que serta tanto-más 
fácil la instalación del Parque de Artillería, en 
Málaga, cuanto más crecida fuese íá 'sÚm'a' qúe 
el AyuntamferúiQ diera, .sin .señalar la- cantidad 
que él Estado otorgaba;
■'EJ Ayuntamien'o no debe contraer -compro­
misos, atquiiando ni construyendo edificios por 
su cuenta. No quise señalar el sitio, ni indicar 
edificio alguno; esto puede hacerlo el Estado.
Se han tomado todas las precaüdoHos para 
defender los'interese municipales y para que,' 
no se diga que : Málaga se opi^ne lal estableci­
miento del Parque de Artillería.
Cree que iT0‘ procede ia admisión de la em 
mienda.
• El señor Valeiízüéia dice que cuando se 'de­
rribaron lo.s edificios del antiguo cuartel ̂, de 
Levánte  ̂ y Comandancia de 'ingenieros, el 
Ayuntamieuto i entregó, al ramo de Guérrá'por 
dichos lo'cales más de cuatrocietitas mihpesetas, 
cantidad: que .quedó en la Caja General de De^ 
pósitos, para construir edificios militares; ■ 
'Bsós^edificiOs no se han eonstriiído aún. 1 
La instalación del Parque—dice—beneficiará 
,á íás ciases obreras.' Ésos beneficios'spé muy 
relativos. Yo no deseó ver a- las clase.s obre-' 
ras .ocupadas, en es,os trabjajos que' sirven para 
la-destrucción de la raza humana.
El señor Pérez Gascón cree que no debe du­
darse de Jos ofrecimientos del ministro de ía 
Guerra, y añade que el señor Armasa, hábil 
abogado, demuestra ser un perfecto conocedor 
dei asnnto. ■ c .r. -
El señor Armasa. También conozco al minis­
tro de la Guerra.
El señor Pérez Gascón. ¿Lo traía S. S.P 
El señor Armasa. Fué republicano.
Continúa hablando el señor Eérez Gascón, y  
nos había de las diversas Operaciones que se­
ñan de hacer en el Parque de Artillería, dicien­
do que algunas són seráficas y declarándose 
partidario de la paz.
El señor García Guerrero expresa qtje la im­
portancia del asunto le ha obligado intervenir 
én el debate. ’ =
Suscribe el díetámen de; la Comisiómdé Ha­
cienda, diciendo que ésta se ha inspirado len.ei 
bfenidé ^álaga. ■ ' ■ ' "
Elelemehto militar tiene vistos Jos almace­
nes dg Campos, edificio que se halla en poder 
de dóú J&flán Sáenz, y cuyo local no responde 
actualniente a jas necesidades .caraerGiaíes, 
bidoial lugar donde se encuentrai alejado pon 
completo de aquellos idonde,sé realkaieLt'ráíiGé 
raercantiLi.. --.‘i; .- h^ í,- - :
Entiende que, inspirándose todos en su amoú
El Parque de Artillería quedará ré'ducido a un 
un taller de carga de cartuchos y almacén de 
proyectiles. ;
El gasto que su instalación representa debía 
utilizarse para otros fines, y unido con la suma 
I que se obtiene por el despido de la A<irora, sé 
podrían mejorarlas co.ndioiyugs higiénicas de la
ciudad.
El señor Castillo Ramos rectifica brevemen- 
té, y expone qüe-él Parque será-un taller ;de 
recompésición. no haciéndose en él nada nuevo.
dé cumplimiento a íopreGeRtuadq en el a r t íc u lo !^ *  heiyetismos, diabetes, etc., etc.,crónicos.
■ErSéñbr Aboláfio dice que,ácéi-ta d'él cuartel 
3 íá'*Atirora,éxí¿té uú iiifonné del géiieide la Atirora,e í 'ri rí i ráTMár 
vá, en cuyo documentó sé afirnia qUé él edifi­
cio no reúne cpndiciongs para el alojamiento 
permanente de frópas. '
El señor Armasa raatiifiésía que cuando des­
empeñaba otro cargó, y-se le requirió para-ello-, 
visitó ainiini.^tro de la Guerra, de quien solici­
tó qué énvíárá á Málaga .fuerza bástante pará 
beupáúél cuartel de ja  Aurora.;
Lá .presidenGia, Gon^ideranúo el asunto sufi- 
Giéntem.gntó discutido, lo somete a votación, 
desechándose ía;,enmienda por veintiúós:sufra­
gios en.contra y dos en pro, quedando aproba­
do, por lo tanto, el dictánien. ,
L o ^  fo c © s " .d 'O f  P a r ^ y e
Se lee un oficipjíé Ja Dirección de la Com­
pañía Inglesa de' érect'ficidád,' acerca del serví-: 
ció qué hán' de ■ prestar ;duran,te' loe dí|s' d'e'tea- 
tejos ios diez y ocho focos existéntés en el Par­
que,
1 El señor Armasa^enfefldc que eso's foeosde- 
béneucendérse .todas lias: noches.
. El señor Mesa Rosales dice que después de 
las doce, uny^r-dé ellos, cuándo\.menos, deben 
permanecer ehgeúdfdóhl 
Se acuerda que ardan permanentemente en 
razón a habiegpáHida consignada, 
el presupuesté^,' '  • j  . •
Se agrn.^up ,^ári°^ dictámenes de la Comi 
siÓn JurWieáífppre'recIamacionés'dediicMas'pon 
el impuestó dé cédulas pérsonálesi ‘ '
L ó 0  a y t o m é v l í e s
 ̂ Se da cuenta de la comparecencia del contra­
tista del servicié, de ..automóviles, don Damián 
Serón _ BenqiJií^, manifestando que dejará de 
percibir los dos ¡reales, por bulto, saquitos d& 
manos o cabáá que lleven los viajeros.
Por el viájé-de ida y vuelta al Palo, cobrará 
seis pesetas; y  tees'al Puerto de la Torre. '
■ La Corporq^óñ queda enterada.
'Soiicifliclj^s
- Del médico de la Beneficencia municipal,don 
Francisco Re^|a Máneseau, pidiendo un mes de 
licencia.
; CQncedidq^^V;'  ̂ .
De los rna^ífos de Jas Escuela Nacionales 
que ocupan I^Jprocedentes deÍdesdQbIe;rélafi- 
va a los retrinneiorjes. •'
A Ja Gpnií^n dé. Hacienda. , .-
'De Viuno, perito aparéja
dor, solteitani^jSi^.^^onfiera Ja píaza-éo ap^e- 
'^ '’ÚlúnicjpáleS'.
3.° del Reglamento del Cuerpo Médico de la 
Beneficencia Municipal.
Queda sobre la mesa, a petición del señor 
Cuervo Herrero.
C a p í i y I ©  d ©  r u e g © s
El señor Aboláfio hace alusiones a Ja moción 
que presentara én el anterior cabildo el señor 
Jiménez Fraud, sobre el riego dé los jardinoe 
del Parque, y dice que ha observado que con 
las aguas que allLexisíe^; sé riega un trayecto 
que corresponde regar'á  la Empresa de Torre- 
molinos. V L.
_ Pide ,al alcalde que diga al Ayuntamiento las 
ejecuciones qué se han presenfado én Ja Caja 
municipal. ; ,
Él presidentg . responde' al primer punto que 
no ha dado esa orden, y acerca del segundo di- 
ce que el sábado fué requerido de cotejo por 
seis mil pesetas^ ehtrfi piincipaj é intereses, y 
que el lunes representó.otra'éjécucíón por sie­
te mil pesetaá,í€.te '  '
Añade que ha 'practicadq las gestiones nece- 
sanas, para evitar gastps ql Xyuntamiepío.
El señor Aboláfio, erée qonveríieúte qu'>. ja 
opinión pública coriozca'de esté, asute'o. *
El señor Castillo Rateos, rqgga.qu^.ge desta
Horo de consulta: A las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Sglamapca.
. No se contestan cartas
pe la tragante que en Ja Plaza de la Mer­ced, ''"O— Í--J—...jy.que se nalla:obstruida con escombros. 
Dice que en Málaga existe un sarcedote, 
quien olvidándose dejahumildad y .mánsedum- 
bre de que debe hallarse dotado por razón de 
su ministerio, se enoja grandemente cuando al 
pasar con su vehículo junto á; los puestos sani­
tarios, los. empleador, e,n cumplimiento de su 
deber, se disponen ,ó; reconocérlo.
El mencioúado tautonióvil, .Gontravjqiendo lo 
preceptuado, cruza por la ealíe de Granada a 
contravía.
STRACH AN 9
d e l  d i a  ±7>.
lá ValenciánaPlato del día: Arroz
.Huevos, al gusto 
Tortilla de ehampignon
Lenguados al jugó 





Filetes a la plancha 
LoiUo de cerdo etc. etc.
(Ser,vicio esmerado por cubiertos y a la carta)
jádoride laé 
A la de; Q ^
D e don J^í:Q¡soria;ÍJr.baneja, solicitando 
una suDvericlgn para el'colegio que dirige.
: iA' Ia de H a t e d á . ' /  '
De doña Fernández Gallardo,interesan­
do se le costee^ ñiálfJéúlá y'ñbros para conti-' 
nuar Iq cqrréíi del MagisteríQ, ..........
El alcalde responde á Jos ruegos.
El señor Armasa dirige -al alcaide una pre­
gunta referente a Ja noticia de que e( manantial 
de la Cueva/ aéco .hace algunos años, había 
vuelto, a pesar de haiiarúos'ehteí’estiáge, a te­
ner agua, de igual -módp q.u8 había aumentado 
el caudal del manantiai-de Inca, refiriendo tam­
bién 4úe' eñ eV pleito que el Ayuntamiento si-; 
gUéj sobre la reivindicaG.ÍGii de.aguas; del alum­
bramiento de lá Pellejera, se había propuesto 
una prueba, para cuya práctica estaban reali-i 
zando los señores ingenieros las obras nécesa-? 
rias, qüj^a prueba consistía-en cerrar la comu-- 
nicación' del paso de la Pellejera con la galería* 
que .da, sajida á Jas aguas, para demostrar que 
sáljendoól agua por la garría, no obstante la:
Calile Nueva 53, frente á la de Cintería. 
Traje dé lana a medida p^ra caballero’ desde 
25 a 100 pesetas; de dril los hay de 16 a 50. 
Buen corte y eonfección,
Tejidos de todas .clases, saldo de antucas, 
sombrillásy GtrGs'artícúIós.
S.a responde ..de la exactitud en jos encargos.
Piníorés
incpmqniGaeiqn de .é^taeqq el Jjozo .de .alujnbfa- 
miehto, ■ dicha gaféría era un manantial y no de 
simple conducción de agua, 
r Añade qúe dé rumor público se aseguraba 
qué Jos señores ingenieros habían establecido- 
compuertas en dífereníes secciones de ja gale­
ría, pára juzgar el agua que se producía-en ca­
da una de estas secciones, cuyas compuertas, 
cerrándose, habían motivado qpe no teniendo 
el .agua salida, resurgiese en los manantiales- 
,de Ja ciudad, con Jo que se probaba Ja qomuni-i 
cación dé estos manantiales con ía galería.
Rogó también al .señor alcalde, que of iciase 
al señor Abogado de la Corporación, para que 
.comunicase,la prueba propuesta en ,ol pleitOr'
El alcalde explica el asunío, diejepao que se 
haJeva„tadódcta deJa.diligencia^ praciicada, y 
que pronto se v.erif|carája :comprobaGión.
, El señqrfeniasa.pide]quese oficié al .conce­
sionario délas aguas de Tor remolí nos, para qie 
permitaJa,entrada en el tebefeón del Reyal ár- 
quitecto municipal y, jiersona.s que, Jo acompa-
Aeú.' ■ -1 ’ ■ ■ ■ • -
El señor Pino Ruiz interesa qué se reformé 
el pavimento dé la calle;de Ja Trinidad,-.y :de­
nuncia que la fuente de la Plaza de Montes no 
echa agua. Pide que se riegue la calle del Hosi 
pital civil. ‘
El señor Cabo Páez solicita que se arregle el
Sociedad de Pintores Decoradores y sus Si­
milares. Málaga 16 de Agosto de 1912.
Señor Dirécter de ÉL-PépÚLAR.
Muy señor mío: Ponemos en su conocimiento 
que esta Sociedad presentó a sus patronos el 
día 1 .T.del presente las siguientes bates:
1 Un real dé aumento. desde el que gané 
una peseta en'adelánte. 7 &
2.*̂  Cobra, doble todas las horas que se tra­
bajen fuera dé la jornada!
3R Que sea por su cuenta los-gastos de vé-
Wculqs de ida y vuelta, cuando los teabajbs sé 
efectúen en lá Caleta o en otro sirio análogo 
que por sus-, distancias tea necesario de ¿ér-' 
virse de ellos.. Gomo el plazo que fijó está So­
ciedad fué hasta el día 15 del presénte y la con­
testación que ños han dado los patrónOs és ne­
gándose a todo, esta'colecíiVidád, en sesión ce­
lebrada el día 15, acordó por mayoría de votos 
ir a la huelga en defensa de sus peticiones,pues 
no es: prestando solidaridad, por hoy, a níi^Una 
Sociedad, como dice su digno periódico de! día 
16. Lo que tengo a bien' de Gómunicarle pará 
conocimiento del público en general.
• Aprovecho esta ocasión para ofrecerme dé 
usted su-más aftmo. s. sJq. s. m. b,—La Di­
rectiva.
L |^  C a re ro s
Gomo anteanoche quedó sin resolver si habían 
de ir o no a la huelga los Carreros asociados, 
anoche a las nueve volvieron a reunirse en
asaml^ea, en s,u domicilio ¡soeia), .calle de Gon- 
yaleqieaíes, .con el fin de poner a votación si 
habían de secundar la huelga que sostienen 
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Sábado 17 de Agosto de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
j^g- o s  t  o
Luna crec ien te  el 19 a las 4‘57 tarde 
Sol sale 5 , Pénese 7,25
¡7
Semana 33.—Sábado 
Santos de hoy—Sias, Juliana y Paula. 
Santos de mañana,'—San Joaquín y
Elena. -
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— Parroquia de 
Mártires.
Para mañana.—Capilla de San Bernardo
Santa
los
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. J7 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
de la autoridad donA siste como delegado 
Bartolomé Gallardo. _
El presidente, compañero Francisco Fortes, 
expone el objeto del acto, qué es, como ante­
riormente queda expuesto.
Después de extensa deliberación, sostenida 
entre varios compañeros de la asamblea, se pone 
a votación nominal si han de ir a la huelga. He 
cha aquélla resulta que sí, por entera unanimi' 
dad.
Después hacen uso de la palabra vanos com̂  
pañeros, haciendo advertencias referentes a la 
jnarcha que ha de seguir la huelga, así como 
£><obre otros detalles.
Después se toman los siguientes acuerdos: 
poner un oficio al presidente de la Sociedad 
de co'í^heros, a fin de que influya cerca de sus 
asociados para que no cargen mercancías que 
afectan al servicio de carros, en los camiones 
que guien cocheros de aquella asociación.
Hacer pré.?ente a las autoridades, así como a 
los que hacen este servicio, que la huelga de 
carreros no afecta para nada al servicio de co­
rreos, y lo mismc' para todos aquellos transpor­
tes que sean militares o con destino al ejército 
de Africa. Por lo tanto, estos servicios se harán 
pon la normalidad acostumbrada
Despfclio de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodesa, calle Capuchinos n.® Ib 
Casa fundada en e l año 1870
Don Eduardo Díez, dueño'dkestablepimiento delacalíe San Juan del Dios núm. 26, expendéjos 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. . . . • Pesetas 5‘00
ll2 » » 8 » » » » »
H4 » 4 
Un
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Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
H2 » 8
Un » 





Pedro Ximen » 







1 Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano- . .Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
6SC&ld
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA




Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
14 de Agosto del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 14 de Agosto. . . .
Ingresado por Cementerios. . . . .
» » Matadero . . . . . .
» » Matadero de El Palo .
» » Matadero de Teatinos.
» » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato.....................
» » Pasas y almendras . .










TOTAL ............................... . 17.149*27
PAGOS
Pesetas
Materiales de Obras públicas . . . . ,248
M enores...................................  . 25
C am illeros............................... . 6
Total de lo pagado. . . . 279
Existencia para el día 16 Agosto . . 16.870*27
TOTAL ......................... . 17.149*27
Éxpontáneámenté, y  para dar mayor realce a 
— i— JA., gg ofrece voluntariamenteesta determinación.
grafl número de compañer6\s para prestar estos 
servicios, ofrecimiento que es objeto de gran'
ides aplausos. ■' ,
Se nombra una comisión de huelga,compuesta 
por los compañeros Antonio Ramírez, Francisco 
Alvarez Fernández, Francisco Canales, Isidoro 
Rivas Artacho, Francisco Sosa Gómez y  Anto-
indivíduos del gremio que existan en los indi­
cados pueblos, y con especialidad en Ahtequera 
y Coín.
En cuanto a la admisión de los maestros 
del oficio en la colectividad, acordóse dejarlo 
para más adelante.
( ¡ f t l l i to  y  P o s id d
En el mismo estado encuéntrase la huelga 
parcial que los aserradores mecánicos sostienen 
contra el patrono señor Herrera Fajardo.
Juan Lorenzo
CANCIONERO CÓMICO
L a v u e l t a
jiio Pérez. „  , ,
El secretario, compañero Melgares, hace uso 
de la palabra para manifestar a la asamblea que, 
puesto que había sido votada la huelga, ésta co­
menzará desde hoy sábado. .
Se dan yivas a la huelga y la solidanaaa.
D a fin a la sesión el presidente, diciendo que 
esta huelga que van a comenzar es necesario 
que llegue a conocimiento de todos, no es por 
peticionas que ellos hagan, pues nada piden, 
sino por solidaridad con los demás gremios en
^^Rlcómienda a todos que se conduzcan con 
sensatez y cordura, que no hagan coaccioiiCí pe 
alguna especie, a fin de que las autoridades no 
tengan que intervenir y el pueblo malagueño 
vt?a que no son revoltosos, sino defensores de 
Ios-derech os del obrero.
El acto terminó con orden completo.
Otras sociedades
Los huelguistas metalúrgicos se reunieron 
ayer con el objeto de cambiar Impresiones so­
bre la marcha de la huelga. „
La reunión careció de intereS, pues aquélla ¿ 
sigue en el mismo estado y nada de p'a.*'ticuiar¡ 
referente a la misma se mencionó. .
Sólo se acordó por los reunidos conceder un^ 
voto de confianza al presidente,para que pueda J 
entenderse con el Conseja de Conciliación del 
la Junta de Reformas Sociales. i
También los albañiles se reunieron y toma-! 
ron eí mismo acuerdo que los metalúrgicos.
La huelga sigue en igual estado.
Ayer se repartió profusamente una hoja di­
rigida a los patronos y  capitalistas de esta ca­
pital, demostrándoles la justicia de sus peticio­
nes y lo improcedente que es la conducta sos­
tenida por ellos un motivo de las huelgas.
La de aserradores y toneleros sigue en igual 
estado. •
Consejo de Conciliación 
Ayer tarde, á las seis y media, se reunió! 
en la alcaldía, bajo la presidencia del señor Ma- 
dolell, el Consejo de conciliación de la Junta de 
Reformas sociales, para estudiar y ver los me­
dios de llegar á un acuerdo en la huelga que 
sostienen los toneleros y  barrileros.
Asistieron los señores Rein y Morales, por 
los patronos, y  Rivera Pons,''Diaz Alba y  Jerez 
Martin por los obreros.
Después de larga deliberación, no se llegó a 
acuerdo alguno, quedando en suspenso hasta 
hoy ..
M o V iU I E N íO  SO C IA L
La sociedad de c . nstructores de ca. 
guarnicioneros y  pintores da cowhes, en sesión 
ordinaria últimamente celebrada, después de 
otros asuntos tratados, acord.ron dejar al arbi­
trio de la Federación local secundar cualquier 
movimiento huelguistico que por solidaridad se 
inicie.
En estos parecidos términos se han expresa­
do la casi totalidad de las organizaciones que 
moran en el Centro de la calle Tomás de Óó- 
zar, con respecto a la  huelga generj^lque se 
plantee.
Las huelgas que sostienen diversos gremios 
de la localidad, continúan en el mismo estado, 
en punto a la solución que se desea.
A consecuencia de la colisión habida días pa­
sados en las inmediaciones del Ai royo del 
cuarto entre esqüirols y huelguistas, el numero 
de detenidos asciende a diez y seis.
■ Dada la situación en que tanto los detenidos 
como sus respectivas familias quedan hemos oi 
do asegurar que se abrirán suscripciones en los 
Centros obreros, al objeto de allegar recursos 
con que atenuar én parte los rigores de la pri 
siónque en estos momentos sufren.
El miércoles en la noche celebraron sesión 
ordinaria los obreros tranviarios, ocupándose 
de asuntos relacionados con el triunfo obtenido 
Además dióse lectura a la copia de la carta 
que íu*é remitida a los metalúrgicos, aprobando 
la asamb/ea la conducta seguida por la Directi­
va en el ofído indicado.
También los obreros curtidores celebraron su 
sesión ordinaria bajo la presidencia del compa­
ñero García Garrido y  con asistencias de gran 
número de socios.
Acordaron crear un si» dicato en los pueblos 
de la provincia de Málaga, con respecto a los
Pepe Canalejas y .
los otros que el ministerio 
con él componen, ya están 
de vuelta del verano, 
pues mucho más que el calor 
les abruman los recuerdos 
y las fechas se aproximan 
y  los acontecimientos 
se apresuran, ¡hay que ir 
guardando para el invierno, 
si es que no quieren morirse. 
de frío, y  de mauro-intensoj 
¡Nada les ha de salvar!
La muerte firmó el decreto, 
y no han de obtener la gracia, 
porque no la tienen ellos, 
deJ indulto, a estas alturas...
¡Cómo esíáP- los elementos!
Cuando parece qüé egfamos 
remedando a un tal Botero, 
calderero por más señas, 
el querer ir contra viento 
y marea, es un absurdo 
que no se le ocurre a un lego 
en las materias políticas 
o las.otras. ¡Está fresco,
Cn.n.alejas, si im agina
que va a llegar al quinquenio!
.•Mav que tener más guingm
buen amigo,'
Aquí, afortunadamente, 
estamos en el secreto, 
y ya con cuatro discursos 
no puede tenerse al pueblo 
que espera leyes y  quiere 
que custodien sus derechos.
'Y’a se va la componenda 
por caminos más estrechos.
Se va hilando más delgado 
y no se quiere estafermos 
clavados á las poltronas 
dormitando, digeriendo...
¡Hay que moverse un poquito 
y despertar el cerebro, 
y pensar en los que esperan 
que son la base, el sustento 
del nacional edificio, 
aunque crean cuatro necios 
que son revolucionarios 
o mochales, cuando menos!
¡Abajo los que vegetán! . '
¡A trabajar, marrulleros!
¡Dados así a la vagancia, 
la verdad que no os queremos!...
OY de otro modo tampoco, 
dicho sea sin rodeos!)
Y si acaso existe alguno 
que lo hace por dinero,
¡que se vaya a su casita!
Que nosotros prometemos,
*'bn tal de que no intervengan 
¿n estos'
¡admirarlos, y Ilevai 




En la sala primera compareció; ayer José Rosas 
García, acusado del delito de di^aro y lesiones, 
inferidas a su tío Diego García Casarmeiro.
El representante del Ministerio público  ̂interesó 
la pena de seis meses y quince días de prisión co­
rreccional por el díelíto de disparo y un mes y un día 
de arresto mayor por el de lesiones.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Alameda.—Hurto.-Procesada, María García 




dez Román.—Letrado, señor Calafat.—Procura­
dor, señor Reyes.
Santo Domingo. -^Contrabando.— Procesado, 
Tomás' Carrasco Barea.—Letrado, señor Aizpurua. 
-  Procurador, señor Rodríguez Casquero.
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75,4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
I Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y  encajes rebajados de sa valor po¡
habefpSIzado un plegado especial para dichos arteulos que consiste en dar facilidad pSj 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artícinos.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
R eparto
Ha quedado expuesto al público en la alcal­
día de Nerja, el reparto de consumos para el 
próximo año.
R ecu rso
Se ha otorgado un plazo de veinte días a las 
partes interesadas para que aporten los antece­
dentes que juzguen necesarios en el expediente 
seguido con motivo del recurso de alzada inter­
puesto contra acue.do de la Diputación, por el 
excontratista del Contingente don Alberto Pla­
nas.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al.ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 





De Am igos del País  
p laza  de la Constitución núm. p
Abierta de Gchp de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y AgostO;
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El Vapor
Mitidja
saldrá de este puerto el día 20 de Agosto admitiendo 
pasagerOs y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
C atecism o de lo s  m aq u in istas  
y fo g o n ero s
5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, jjublicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
Josí Jttipdlitierl
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa Mqría nú- 
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
G u an os Org-Anicos
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES
Marca Gaucho y  Argentino 
Estos guanos se comiaonen exclusivamente 
de Ijuesos, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos, 
C^fnaz0̂  y desperdicios de qpimales, estando 
probabo sus excelentes resultados para las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus como ocurre con los abonos 
minerales. Para informes y precios dirigirse á 
don RÁFAEL PORRAS. Alameda de Cqrlos 
Pfaea % (íreqíe a) Banpo de Éspate).
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
A rm as
Por ocupación de armas fueron detenidos el 
domingo por los agentes del cuerpo de seguri­
dad trece individuos.
A ccid en tes  del trabajo
En el negociado de Reformas sociales del go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de ac- 
jdentes sufridos en el trabajo por los obreros 
i  Garda Zaplana, Juan Cabello Betancourts, 
__ nso Jaime Valenzuela, Francisco Tovar Ra­
mírez, Enrique Cañizares Cuenca, Antonio Ca­
llao Morente, Fernando Gutiérrez Fernandez, 
Antonio Rosas Reina, Manuel García, Manuel 
Guardia Puerta, Salvador Vázquez López, Juan 
Jiménez, Canego y Antonio León Barrnco.
P resu p u esto
En la secretaría del Ayuntamiento de Peria- 
na se halla expuesto el presupuesto municipal 
formulado para el año de 1913.
V acan tes
En Benagalbón se encuentran vaca tes las 
plazas de Recaudador y depositario de fondos 
municipales.
Colegio de San Fernando
Curso de 1911 a 1912.—Resültado de exá­
menes.
Don Ramón López Domínguez.
, Geometría, Sobresaliente con Matrícula de 
Honor.
Historia de España, Sobresaliente con Matrí­
cula de Honor.




S^Agua de A bisiá ‘‘Luque,,!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
T ren es botijos
La Emqresa de los ferrocarriles Andaluces 
ha establecido un servicio de trenes especiales, 
con motivo de la corrida de mañana, desde Cór­
doba y Granadn,
El bodijo de la ciudad de los naranjos llegará 
a Málaga á las seis y diez de la mañana y el de 
Qranada a la -̂ siete y veinte.
Los trenes de regreso saldrán de la estación 
de Málaga a las diea de la noche.
Los viajeros de las estaciones comprendidas 
entre Alora y Campanillas pueden utilizar el 
tren mixto que i ale de la primera a las ochp, y 
quince, ó el especial, efectuado pl regreso por 
el tren de m,ercancías que parte .de Málaga a
de
Colonia, a cargo del oeñor Rivera Valentlay eli 
secretario señor Vega del Castillo. '
PaB*a los pi*óximo8 festejos ^
Hemos recibido varios ejemplares del curiím 
librito que desde hace diez" y siete años viem 
publicándose en Málaga con el título de «^] 
tera Anunciadora» durante la temporada defei 
tejos.
Este útil e interesante librito editado dotí 
nuestro particular y querido amigo don j^  
Muñoz Pugnaire, contiene datos muy curios® 
para el forastero, preciosas vistas de la ciudáo 
el programa de los festejos y otras notas impô  
tantes.
Damos las gracias por los ejemplares recibi­
dos.
A los óbrelos
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes déla cultura ydj 
la libertad, que desde el actual mes de Agosto 
ifunciona en esta capital una escuela racional 
para niños y niñas.
Recomendamos a -todos los individuos quo 
deseen dar a sus.hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se' 
pasen por algunos de los centros que a contbi 
nuación se egresan, para hacer la inscripciónji
Tomás de Cózar, núm. 12. !
Beatas, núm. 17.
Esquilache, núm. 10.
Un su je to  so lo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mô
destas pretensiones. '
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50. ’
S e  alquila
El piso principal de la casa núm. 26 de Is
calle Álcazabilla. ¡
D e la Provincia
l>iirili(a(lor de la Sangre fcllt;
R e o lá m a d d
La guardia civil de Villanueva de Tapia li 
detenido a Antonio Linares Pabz, que se 1 
ba reclamado, por el juez instructor de Archido 
na para extinguir la condena de dos años, oclii 
meses y veintidós días, impuesta por la Aii 
diencia provincial de Sevilla....... . ............. ....
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 288*604’18 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda iii 
depósito de 6.000 pesetas, don José García Ferrei 
para garantir el ^rgo  de procurador en 
ciudad. *
El arrendatario de contribuciones comnni; 
al señor Delegado de Hacienda haber sido not 
brado auxiljar subalterno, para la cobranza deli 
contribuciones en los pueblos de le zona de Co 
menar, don Manuel Rey Maclas.
La Dirección general de Carabineros coimini 
al señor Delegado de Hacienda el nombraniien 
de Jefe de la Comandancia de Carabineros, a 
vor del teniente coronel del mismo cuerpo, 
Emilio Mo!ero Carrera.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flp- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
e-scrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
d^ias piernas, afecete? cróniíás clel estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas,
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
Jipa de la alegría de £an|ariin
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
El vapor trasatlántico francés
P roven ce
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
G randes A lm acenes
==C>E =
las ocho y cuarenta de la noche, para llegar a l n - i rx! ^  .
AiOta á las once y treinticuatro. j p \  Direcclóf. general de la Deuda y Cías
n» .H ' » .  .  I "usivas han giüo concedidas las siguientes peniF allecim iento  Inés:
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha sido pasaportado para Toledo, con el fin 
de incorporarse a la Academia de infantería 
como profesor, el capitán del regimiento Extre­
madura don Valentín Muñoz Gui.
—Le ha sido concedida permuta del empleo 
de comandante que le fué otorgado por méritos 
de guerra por la cruz de María Cristina,al capi­
tán de artillería en situación de excedente en 
esta capital don Félix Ballenillu.
—Se le ha concedido permiso para el Puerto 
de Santa María al segundo teniente del regi­
miento de Borbón don Anionio Díaz Brasaral.
—Ha fallecido en el Hospital Militar de esta 
plaza, el cabo de la Comandancia de carabine­
ros de Estepona Isaac González Cacícedo.
Descanse en paz.
-^Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza, el capitán del re­
gimiento infantería de Melilla don Joaquín Na­
varro, el primer teniente dei segundo regimien­
to de artillería de Montaña don Antonio Fleta jt 
el de igual empleo de caballería del grupo de 
escuadrones de Ceuta don Agustín Redondo 
que viene en uso de permiso, desr idiéndose pa­
ra sus destinos el comandante de infantería don 
Justo Cumplido, y el capitán del regimiento 





Venden Vinos Secos de 16 grados.de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
t a m b ié n  se vende fuerza eléctrica para una 
fábr.ca de harina ó cualquier otra industria en las 
es'^aciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.. ‘
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tjeng tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
 ̂ Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa,
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvp Directorio.
Sombreros de paja
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el ¿entro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO.
. . . fnbricating 5. Jl.
Alameda núm^ II .—MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de-ma­
quinaria.





INSTITUTO DE MÁLAtlA 
Día 16 de Agosto alas diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 766*64.
Temperatura mínima, ¿2*4.'
Idem máxima del día anterior, 25*8.
Dirección del viento: S, E.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: marejada.
En su finca de Valle Niza falleció ayer ca­
si repentinamente el exsenador del reino y pre­
sidente déla Cámara Agrícola, don Félix La­
níos Martin, pesonamuy conocida y apreciada 
en Málaga.
La conducción del cadáver se verificó ayer a 
las seis de la tarde, desde la estación de los Stt- 
burbaaos al ceménterio de San Miguel, figu­
rando en ol fúnebre cortejo gran número de 
amigos del finado.
A su hijo el diputado provincial, don Eduardo 
Lomas Jiménez, hijos políticos el exalcalde don 
Ricardo Albert Pomata y el capitán don- Car­
los A'várez Ulmo,,pafticulares amigos nues­
tros, y demás apenada familia, testimoniamos 
la expresión de nuestro pesar, por tan sensible 
pérdida.
Pai*ai evilai* lo s  c ó lic o s
y las congestiones, desalojar la bilis y cálenlos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe» 
Jgr Is inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladora? délas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas, Pídanse en farmacias.
U acante
Se halla vacante la plaza de Juez Municipal 
del pueblo de Alameda.
Los que deseen optar a dich© cargo,y reúnan 
los requisitos legales qüe marca la ley,lo solici­
tarán de la Audiencia Territorial de Granada.
A los a rq u itec to s
La Comandancia general del apostadero de 
Cádiz saca a concurso la provisión de una pla­
za de arquitecto al servicio de la Marina en 
aquel apostadero, dotada con la gratificación 
anual de cinco mil pesetas.
Los que deseen solicitar dicha plaza dirigi- 
rán sus instancias, así como los documeníós 
justificativos de su carrera y méritos, al señor 
comandante general de aquel apostadero,
Su basta
El juez de instrucción de Gaucín anuncia la 
^basta de una casa sita en Benarrabá, calle dol 
Tmeqillp número 39, de los bienes embargado? 
a Francisco Ramos Barranco. '
CitaGssnss ju d ic ia les
El juez de instrucción de Córdoba cita a 
comparecencia a José Ortiz Puerto (a) Brasi- 
le ñ o ;t\  de Marbella a José Fernández España 
y f  c Ramírez, y el del Colmenar




Por omisión involuntaria dejó úe incluirgp, 
ayer entre los nombres de las personas que 
asistieron al entierro de la esposa de don An 
tonio Robles, a don José Cano Fernández,
Doña Candela Aliaga Seger, viuda del teiiien 
coronel don Luis de Castro-Verde Leadre, 1,0 
pesetas.
Doña Juana López Martínez, viuda del c 
don Fernando Solís Calderón, 625 pesetas. 
Doña Petra Lépéz Encina, vinda del primerli 
niente don Juan Alonso Fernández 470 pesetas
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros: ,
Don José Saturnino Ruiz, capitán de la gtiardi 
civil, 262 pesetas.
Don Daniel Merino Martínez, coronel de infan 
tería, 600 pesetas.
Miguel González Pallarés, guardia civil, 38*0 
pesetas.
Don Manuel Rodríguez Siteniés, sargento dea 
rábineros, 100 pesetas:
1 De enorme transeendenei 
muniiiülha bidó el descubH 
miento del nuevo compuesti 
arsenical.
VisiUa
Esta tarde, a las tres y media, visitarán los 
señores marqueses de Larios la Colonia escolar 
de niñas instalada en Arroyo Hondo.
Les acompañarán el alcalde y algunos voca­
les de la Junta de Fomento.
Talla
Ayer a las ocho de la mañana se verificó en 
la Casa Capitular la medición, talla y peso de 
los cuarenta niños designados para Tpfmac H
Hemos demostrado hasta la evidencia 
que debidamente administrado cura la «Siî  
y las enfermedades de la piel», que obra 
el más poderoso de los constituyentes, siendo 
pequeñas dosis excelente depurativo de la ^  
gre. _
El haber conseguido que sea comptefun’® 
inofensivo para el organismo y que pudiera a 
ministrarse a gotas, han sido otro de los HM' 
vos de su gran renombre.
Dice _ un eminente doctor: «El X2 aflado 
un médico experimentado, triunfa -en la 
vic ios casos».
REPRESENTANTE * 
ülATniiiel iB'ernúnilt;» B am íf**'
Especerías, 23 y  25.—Málag(i 
De venta en las principales farmacias y “ 
guerías de España, Portugal y América.
B x p o r ta e J é n  A to d o  e l  
SE Centro de preparación, Juan Vidal, 
torio.—-Orense.
— __________________  ^
Café Nervino Medidl
del Doctor MOR Al E S .—Marca.
Nada más inofensivo ni más activojj^aJo.'ii 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, épilépSia 
más nerviosos. Los males del estómago, «tí 
do y los de la infancia en general, se curan 
Clemente. Buenas boticas a 3 y fl pesetas 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39,^
Málaga, farmacia de Á. Prolífigo.






_ Se ha verificado el raid de aviación Ponteve- 
' dra-Vigo.
Garnier llegó al !. ampo de Balardos, invir- 
. tiendo en el recorrido doce minutos.
La muchedumbre le aclamó, sacándolo en 
hombros.
Garnier era portador de un mensaje de saludo 
para el alca de de Pontevedra.
Serviés, que no conseguía elevarse, logró, al 
fin,_.aterrizar.
En el segundo vuelo volcó el aparato, sufrien­
do ligeros desperfectos.
De Bilbao
La catástrofe tiene proporciones aterradoras, 
según los datos recibidos en el gobierno civil. 
Fallan en Bermeo 115 hombres; e.i Lequeitio 
16; en Elanchove 8; en Ondarroa, no se sabe 
aun. "
El dato exacto de los ahogados y desapareci­
dos es de Í71. V
De Ferrol
A la entrada,del puerto de; Cerdeira naufra­




Por un anónimo, supo el gobernador que en 
la carretera había uñ cddáVer. ’
El juzgado se trasladó al sitio de la ocurren­
cia, encontrando a un hombre que tenía la ca­
beza separada del tronco.
En sitio inmediato se -recogió un arma de 
fuego. < . ,





Nos dice Canalejas que la tentativa de conci­
liación entre patronos y obreros de Zaragoza, 
la confirma aquel gobernador.
Respecto a las diferencias sobre horas de 
jornada, proponen los patronos que dos horas 
las dediquen los obreros a la escuela que costea­
rían aquéllos. . . .
Esta orientación moral le agrada al presiden­
te, hallando hermoso y elevado que los patronos 
piensen en el engrandecimiento y cultura de
los obreros. ; , , .
Algún corresponsal niega que haya tales ten­
tativas de conciliación, pero el gobernador des­
de luego la anuncia.
No se sabrá la contestación de los obreros 
hasta esta noche. ' r- ,
Esta mañana habló por. teléfono con García 
Prieto, quien le dijo que el rey se halla afecta­
do por la catástrofe del Cantábrico, en la que 
pasan de ciento cincuenta los muertos a conse­
cuencia de la galerna.
Para acudir en socorro de las familias de las 
víctimas no hay fondos de reserva, pero maña­
na se procurarán unas miles de pesetas, a fin de 
enviarlas al gobernador de Bilbao, a quien se 
je ordena abra cuenta corriente en el Banco.
Supone Canalejas que las almas caritativas 
envíijrán socorros, girándolos al gobernador de 
Bilbao, que con la Junta, es el encargado de la
distribución. .
Hoy le visitó el ministro de Marina para dar­
le cuenta de los telegramas recibidos, en los 
que nada concreto se dice respecto al número 
de las víctimas.
Asegura ser inexacto el rumor' relativo 
toma de Arcila.
Los despachos oficiales de Melilla y Alcázar 
participan que no ocurre novedad.
También esta mañana le visitó Luque, para 
hablarle de varios asuntos de su departamento.
Con el presidente del gremio de carbones 
conferenció largo rato, noticiando éste a aquél 
que el gremio se ve obligado a subir el precio 
del carbón de cok, para uso doméstico, porque 
la Fábrica del gas na agotado sus existencias, 
y las íábricás dé Barcelona y  Valencia no quie­
ren enviar, á^causa de .haberse encarecido los 
fletes desdé la última huelga de Inglaterra, lo 
que no les permite sostener por más tiempo la 
situación creada.' r
Opina que en Septiembre la escacez será 
grande.
, Canalejas le hizo algunas observaciones, 
mosífándose dispuesto a pedir datos a varias 
provincia? y  “estudiar el problema.
Asimismo le visitó al gobernador interino de 
Cuenca, informándole de cuanto se relaciona 
con los emigrados portugueses, con motivo de 
una proclátna llegada de Portugal y  que firma
^^AlH se pelea por estimar unos que es falsa, y
otros lo contrario. .
En el texto del documento, Paiva se muestra 
desesperanzado, explica la inversión y devolu­
ción de los fondos y alude a la posibilidad de 
reconocer el régimen, si dirige fos destinos ge 
la nación un Gobierno serio.
El gobernador enviará a Canalejas esta noche 
un ejemplar de la proclama. . . .
Aludiendo a las manifestaciones que hiciera 
García Prieto en San Sebastián sobre la circula­
ción y venta de unos bonos del Tesoro de la 
república española, para hacer la revolución,di­
ce que, según las moticias, los compradores de 
esos títulos entregan una parte de su valor, con 
la promesa de abonarles al total válOr, Si 
triunfa el movimiento, y un veinte y cinco por 
ciento más. ^  .
El presidente califica la operación de pura 
filfa, siendo el autor de este negocio un chile­
no, que ya en otra ocasión hizo otra emisión.
Cree Canalejas que la generalidad de la gen­
te no tomará la cuestión en serio, pero ya al­
gunos cayeron en el engaño.
Anuncia que cuando regrese Villanueva con­
ferenciará sobre la necesidad de hacer obras en 
los puertos de refugio, teniendo en cuenta la 
reciente catástrofe. ■
Parece que hay un proyecto de ley aprobado 
hace tiempo, el cual volverá a estudiar", y se 
verá de nacer algo práctico.
Escándalo
Anoche, en la Ciudad Lineal, se produjo un 
formidable escándalo porque eP árbitro en las 
luchas greco-romanas suspendió el combate, 
en vista de que Derbet échó fuera de la pista
a Esson. . , .
El público creyó qué se reanudaría el espec­
táculo; pero al ver que los moZC'5 desalojaban 
la pista de espectadores, arrojaron sobre el!^ 
multitud de sillas.
Los sirvientes las devolvieron al público, por 
lo que éste se indignó, menudeando^ los garro­
tazos y las bofetadas.
■p - . . - -  . . '  . :
El conserje del teatro recibió lesiones de im­
portancia.
Intervino la guardia civil, logrando que se 
reanudara el espectáculo, aunque con varietés^ 
lo que reprodujo la bronca.
El redactor-jefe de un periódico y un capitán 
de la guardia civil rogaron al empresario que 
continuaran las luchas, accediendo el requerido.
Tornaron pues los-pugilatos entre Essen y 
Berbet, vencjendo el último.
Suscripción
La suscripción iniciada por el nuncio ascien­
de a 50.00Q pesetas.
Todas las cantidades fueron entregadas al re­
presentante de la Santa Sede, para que'las re­
parta.
. Exposlcién-■
Las autoridades de Bermeo han dirigido una 
exposición al Gobierno pidiendo que se excepr 
tuen del servicio militar a aquellos mozos, du­
rante des años. ;
La Juventud jaimista ha^_acordado que la,I?on  ̂
daíla postule por las calles de Bilbao. . ;i
El domingo la acompañarán ocho jóvenes dé 
bermeo.
La Sociedad coral ha ofrecido sU teatro a va­
lias entidades para que organicen festivales en 
favor de las familias de las victimas.
Dicha sociedad celebrará por su cuenta un 
concierto.
Las señoritas, que veranean en Portugalete y 
Arenas organizan Uua velada aristocrática.
Acompañante
El ingeniero jefe de la sección hidráulica dé 
Fomento marchó, acompañando a Villanueva, a 
la visita al pantano de La Peña.
Mañana debe llegar a Madr d dicho ministro.^
Turismo
a la
Con motivo del Congreso de turismo que se 
celebrará en Madrid durante Octubre, el presi­
dente del Real Automóvil Club visitó a Zorita 
para hablarle del arreglo de las carreteras.
En Fomento
Al ministerio de Fomento han acudido nume­
rosos individuos a cerciorarse de las indicacio­
nes que se han hecho sobre sí Villanueva sería 
nombrado residente general en Marruecos.
Parece descartada dicha candidatura, creyén­
dose que se nombrará a un militar.
Recaudación
Pérez Oliva nos dice que la recaudación en 
la primera quincena de Agosto se eleva a pese- 
setas 29.314.819, acusando un aumento, compa­
rativamente con igual mes del año anterior, de 
1.663.222 pesetas.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Disponiendo que la corte vista luto durante 
cuatro días, por el fallecimiento de la princesa 
de Génova.
Idem que continúen funcionando los tribuna­
les industriales constituidos con arreglo al repl 
decreto de 20 Octubre 1908.
Nombramiento de tribunal para juzgar las 
oposiciones de profesoras y auxiliares normales.
Lo componen don Cari, s Groizard, don Eu­
genio Selles, doña Concepción Saiz, doña Gua­
dalupe Llai.o y don Ramón Larrocs,
Jediciü k «odie
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De Tánger
El pretendiente Muley Hiba, con un fuerte 
destacamento, se encuentra a dos jornadas de 
Marraquesh, y dispónese a entrar én la plaza, 
contando con la cooperación de los habitantes 
indígenas.
Hiba proyecta proclamarse sultán en Marra-
*^^í!Roghí esquiva el encuentro con la columna 
Gourand, limitándose a pisarle la retaguardia.
La columna Morillier, encargada de asegurar 
la comunicación con Gourand, fué atacada entre 
Mehedia ^■'Salé, teniendo ocho muertos y yein- 
te.herido^;;' ; ’ ' '  ' ' ‘ .
En los alrededores de Sefru la cólumna Roh- 
llot fué atraidá a una emboseada, muriendo seis 
franceses.
'' ■ 1§: A|o5toT912.'
De San Sebastián
El rey y doña Cristina almuerzan en el Hotel 
Palais, invitados por el príncipe de BaViera-
En el ministerio de jornada se celebró la 
acostumbrada recepción diplomática, concu­
rriendo lóg embájadores de Francia, Rusia" é 
Italia; los ministros dé Salvador, Méjico, Esta­
dos Unidos, Austria, Bélgica, Alemania, Ho­
landa y Guatemala.
—El rey ha firmado un decreto respecto al 
luto de la corté por fallecimieuto déladuquesn 
de Génova.
—El ministro de España en Tokio represen­
tará a España en el entierro del emperador dél
J a ^ ^ o n  Insauste ha donado 1.500 pe­
setas para los náufragos. ^
—Alba estuvo en el ministerio a despedirse 
de García Prieto, anunciándole que en el sud­
expreso marchaba a Madrid.
De Éilbao
El conde de ^úbifia, en representación de los 
Altos Hornos, h a ' donado para Ips náufragos 
25.000 pesetas; el Club Náutico l.'OOO; la Speje**
dad bdbaina 1.000, '
—Se reciben noticias de Permep,
El pueblo se congregó en la iglesia, dirigién­
dole la palabra el obispo de Ciudad Real, que 
es vascongado.
Se registraron escenas de sentimentalismo.^
Las mujeres y niños huérfanos prorrumpie­
ron en un sentido clamoreo, 'que interrumpían 
l'as lágrimas, conmoviendo a todos los circu“.s- 
tantes.
A todos les fueron prodigados consuelos.
Hacia el medio día marcharon el nuncio y los 
prelados, para visitar los pueblos de la costa, 
despidiéndoles el AyüntamiéntÓ.
El nuncio, por mediación de Urqu¡jo,ha pues» 
to a disposición del pueblo ;50.0G0 pesetas.
Pe Zaragoza
Las Federaciones • dé patronos y obreros se 
muestran animadísimas, ocupándose en él 
estudio de la fórmula presentada por los depen­
dientes de Gomercip.
Espérase con expectación el acuerdo que 
adoptan ambas partes. .
^  probable que sea la  solucíón de la huelga.
Los^camareros de cafés epipe^aron a secun­
dar el paro de sus compañeros de fondas.
H a n  sido retirados los veladores de las ace­
ras, y los propietarios tienen que prestar el ser­
vicio.
Muchos parroquianos entran en las cocinas y 
se sirven ellos mismos.
De Oviedo
Cuando sé bañaban en la playa de Colunga 
perecieron ahógalas Natividad Caro, de 11 
años; Emilia Muñoz, de 11; Dolores Pando, 
de 18.
Tras graves esfuerzos pudieron ser extraídos 
los cadáveres,
De Ferrol
Hoy llegó el vapor Coniercio, en el que re­
gresaron de su excursión numerosos turistas.
Antes de desembarcar, el buque recorrió la 
ria.
A bordo, saludaron a los pasajeros los repre- 
tantes de la prensa y las autoridades.
Después se organizó una romería, visitando 
los arsenales.
Al anochecer verificóse el regreso a Coruña.
De Vigo
Está madrugada fállecíó don Jenaro Méndez 
Núñez, primer marqués del mismo apellido.
Era hermano del héroe del Callao.
—A las seis de la mañana' se elevó Garnier, 
para regresar a Pontevedra, despidiéndole el 
alcalde y la Directiva de la Asociación popular.
—El domingo irá el alcalde a Pontevedra pa­




Canalejas no recibió hoy a los periodistas, 
pero les envió recado- anunciándoles que no ha­
bía ninguna novedad.
Arreglo
Los huelguistas de Bi.bao hah telegrafiado 
mostrando deseos de llegar a un acuerdo con 
[Os patronos, para terminar la huelga, contes­
tándoles congratulándose de sUiactitud y acon­
sejándoles prudencia y que no se fíen de apa­
sionamientos.
De huelgas
Los vidrieros han celebrado junta general en 
la Casa del Pueblo, dando cuenta la comisión 
del estado de la huelga.
Reinó el mayor entusiasmo.
Por unanimidad acordaron no transigir con 
los patronos por la informalidad que cometieran 
al ofrecer unas conclusiones y presentar otras.
También se acordó publicar un manifiesto ex-' 
poniendo el asunto, y celebrar el domingo un 
mitin én Lux Edén.
Esta noche conferenció Canalejas con los pa­
tronos.
—Sigue la huelga de pavimentadores,quienes 
se ofrecen al público para realizar toda clase 
de trabajos de entarimados, sin la intervención 
de los patronos.
Estafa
Hoy se presentó al juzgado un individuo, 
manifestando que había intentado suicidarse, lo 
que impidió un amigo.
Adoptó la extrema resolución por haber esta­
fado 60.000 duros a una sociedad en la que des­
empeñaba un cargo importante.
Después declaró que el dinero, procedente de 
la estafa no lo había malgastado, pudiendo jus­
tificar su inversión.
Él juez recomendó al denunciante que por sí 
mismp reuniera a Ja sociedad y le comunicara 
Ig gue ocurría,para que resolviese lo que creye­
ra oportuno.
De correos
Han aprobado el segundo ejercicio de oposi­
ción a correos,don Juan Ayala, don Manuel Ba- 
leriola, don Ramón Barro, don Luis Bayo, don 
Tomás Bruse, don Francisco Buzón, don Angel 
Cabezas y don Antolín Bartolomé^Canals.
1 P o H tic :a  B fS a rrQ q u I
DlQvp lln(ver§al publica su segundo artf» 
culo sobre Marruecos, inspirado en las conver­
saciones que su director tuviera con Canalejas 
respecto a las campañas de Melilla,
Recuerda Ig frase de 'Mgurg respecto g Ig Uf? 
gencia de descóhgestiónar nuestras plazas afri­
canas y ala necesidad de,los avances aconseja­
dos por los técnicos militares.
En cuanto a la acción política, juzga una ma­
ravilla la labor de Alfau y Fernández Silvestre, 
de nuestros diplomáticos y de los tabores, que 
sin disparar un solo tiro afirmaron la seguridad 
en Ceuta, Tetuán, Arcila, Larache y Alcázar.
En la zona de Melilla y del Kert, Aldave y 
sus dignos colaboradores en el ejército, nunca 
desistieron de la acción pacificadora, aun cuan­
do áígunas veces fueron engañados y otras se 
dejaron engañar.
Francia ha tenido que luchar en Argel varios 
lustros, y ahora tiene también contratiempos, y 
sin embargo,, en el país no se alzan voces cla­
morosas; como tampoco en Italia a pesar de los 
sacrificios de pro y. sgngre que le cuesta la 
guerra con Turquía, ’ '
La labor de Aldave, merece la gratitud na- 
cienal,-y la accicn polítiea nuestra consiste en 
respetar las creencias religiosas y las costum­
bres de los moros, salvo en aquellos servicios 
que pugnar con la civilización.
Ampiaremos el 'qomercio, damos trabajo, fun­
damos escuelas que dan excelente resultado, 
todo lo que influye en que los moros pidan 
nuestra protección y muestren, en el curso dg 
jas negpciqciongs.su preferencia ppr quedar so-: 
metidós á nuéstfo influjo 
" Xas de'serdones de los indígenas, de nuestro 
ejército, van disminuyendo; se han construido 
muchos kilómetros de carreteras y ferrocarri­
les, teniendo preparada, por etapas, diversas 
melpras, segpl} lo ppnnita nuestra Hacienda.
Én Cataluña, Vaíencigy Andalucía han surr 
gldo organizaciones cápitalistas requiriendo 
determitíácjon'es fijas sobre el derecho de pro­
piedad y para dar mayor impulso a los puertee 
comerciales de Melilla, Ceuta, Algéciras y La­
rache.
No podemos abandonar. bastante tiempo, sin 
graves riesgos, las precauciones militares.
Dependiente de la Presidencia del Consejo se 
organizará una sección encargada de la coloni- 
z^ación, en la que se incluye Fernando Póo y 
Río de Oro, buscando- personas expertas y ca­
pacitadas.
Es indispensable en Marruecos un hombre 
civil o militar que desenvuelva allí nuestra po­
lítica; algo parecido al residente general fran­
cés, pero no idéntico, qué resida en Tetuán.
El Centro directivo de Madrid, con auxilio 
de las autoridades de Africa y la acción de los 
ministros de Fomento, Guerra', Marina, Estado 
é Instrucción, haran una labor provechosa.
que deben celebrarse en Bermeo el día 22.
—El comandante de Marina ha recibido el 
siguiente despacho: «Cowes. La reináTne orde­
na le diga, para que lo haga saber a esa provin­
cia marítima cuánto es el dolor que le causa la 
noticia del siniestro. Con toda su alma compa­
dece a los huérfanos.-Duque de Santo Mauro.»
Le Guarca (Asturias) telegrafían que no ha 
arribado a aquel distrito ninguna lancha pesque­
ra de esta provincia.
De Láredo
Las lanchas boniteras que entraron aquí de 
arribada forzosa, durante la galerna, fueron: 
María, Jesús y Mallorca, de Lequeitio; Mar­
garita, de Ondarroa.
Cuando telegrafiaron que veinte lanchas de 
Bermeo se hallaban el peligro, el martes por la 
mañana, Florentino Orcoaga, contramaestre del 
puerto de Ondarroa, desdeñando el peligro 
formó una escuadrilla compuesta de los vapor- 
ciios Onjictora, Juanito y Gloria, siendo el 
primero que salió a auxiliar a los náufragos.
Por la noche entraron en San Sebastián ante 
el asombro de los marinos por rasgo tan teme­
rario.
Gracias á la premura con que se organizaron 
auxilios, no hubo que lamentar otro centenar de 
víctimas.
De Badajoz
Hoy se lidiaron reses de Atoarán, por Gallito 
y Vázquez.
1 Los dos primeros bichos fueron rejoneados.Al que rompió plaza le colocó Almeida, con bastante dificultad, un rejón. Moreno de Sevilla 
pinchó varias veces, oyendo un aviso. Nuevos 
pinchazos y suena otro aviso, intenta descabe» 
llar, sin conseguirlo;/y hacen su aparición los 
mansos.
Almeida colocó al segundo siete rejones.. 
Pincha Moreno muchas veces, oye dos avisos y 
se promuevo uns bronca fenomenal.
Después de un trasteo sin filigranas. Gallo 
pincha en todo lo alto y acaba con el primero 
de la tarde, de ún metisacá.'
El segundo es toreado por Vázquez muy de 
cerca, despachándolo de doá fíitíéházós y un vo­
lapié. .
Al tercero de los astados Iq trastea Gallo mo­
numentalmente, agarrando unaesiócada tenden­
ciosa, a la que sigue un volapié y descabello.
Vázquez desarrolla en el cuárto un toreo ce­
ñido y lo despacha de un volapié que hace inne­
cesaria la puntilla. (Ovación y oreja).
La ft ena d d quinto se reduce a un volapié y 
descabello. (Ovación y oreja).
Vázquez se deshace, del último n ediante dos 
pinchazos y una estocada contraria, (aviación).
De Barcelona
Ha sido excarcelado Juan Pujol, marido de 
la supuesta secuestradora Enriqueta Martí.
—El alcalde ha enviado el pésame a los go­
bernadores de Vizcaya, Guipúzcoa y Santan­
der.
Se organizan actos para recabar fondos con 
destino a las victimas de la galerna.
El señor Malláfré ha marchado a Madrid acep­
tando el cargo para que le designara la Com­
pañía.
El traslado de dicho señor dió lugar al movi­
miento ferroviario,
—Los dependientes de consumos detuvieron 
un rebaño de corderos que pretendían entrar 
sin satisfacer los derechos.
De Cádiz
El vapor Tetionin se halla dispuesto a ^ar- 
p.arjl anoqhecer, para reparar el cable de Ceu- 
ta^Estepóna,
Accidente
Esta tarde, en la fundición de hierro de Iq 
calle de Méndez Alvaro, el operario Ramón 
Bernabeu, de 18 años, que jugaba con ofros 
compañeros, tropezó con un poste dpi cable que 
jjasá por Iq*: fáhricq, dei que m - desprendieron 
los hilQs, y ql intentar arreglar el desperfecto, 
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De Provincias
17 Agosto 1912.
P á  P i S ^ a 0
La Diputación, en sesión de hoy, acordó des' 
tinar ciento veinte y cinco mil péselas a los náu- 
fragpij.
Mañana irá una comisión dej dicho organismo 
para repartir veinte y cinco mil pesetas; y, ade­
más, asistirá a los funerales de Iqs Y(ctiniP§>
Amortizqble al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» «Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Taba’cos..
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El delegado del Gobierno en Tenerife comu­
nica que los trabajadores de la soqjedqd Unlóp 
obrera del Puerto de Rn? qGudierón esta "tarde 
ai trabajo de carga geríerál.
Circula el rumor de que el lunes toaí>njarán 
todo§, .
Conferencia
Canalejas-conferenció esta noche con los pa­
tronos vidrieros, quienes le manifestar-on que 
no pueden deponer sU actitud en tanto qtTe los 
obieros nq levan* en el boycott,declarado contra 
un patrón. *
 ̂El presidente del Consejo hará mañana gés» 
tiones acerca de este asunto.
t l O f i a P á z
Canalejas ha recibido una carta de la infanta
doña Paz manifestándole que ella y su esposo 
han leido algunos periódicos que asociaban sus 
nombres a opiniones políticas espresadas con 
respecto a la  cosa pública de Portugal, y en su 
vista le autorizan á que desmienta en absoluto 
tales especies, asegurando que ellos constitu­
yen una familia apartada en absoluto de la polí­
tica de todos los países.
Información•
Según nuestros informes, parece que de la 
información practicada por el secretario de la 
legación de Tánger, respecto a los sucesos de 
Mazagán resulta que no hay nada irregular por 
parte de España, pues el cónsul españH pro­
cedió bien.
Visita
Reivas visitó anoche a Canalejas.
i,a  A -legria
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
13, BílaHn Oareia, 18
¿ Cual será su vida?
La joven de hoy será la mujer de 
mañana. T al como haya sido lá joven 
así será más tarde la mujer. Nlne’aas 
jóvenes hay que sufren de clorosis, po­
breza de sangre. C^é pobres mujeres 
serán luego I Íl
El malestar, el mal semblante, la respi- H 
ración corta, los dolores de cabeza in- a 
sistentes, con claridad y amplitud indi­
can que estas jóvenes necesitan asisten­
cia, que les falta sangre rica y pura*.
Las Píldoras Pink son únicas para 
dar sangre rica y pura, para acudir en 
auxilio de las jóvenes que languidecen 
en el momento de su formación, para 
ponerlas robustas, frescas, seductoras.
La Srta. J osefa Bóveda Guerra, Claverla, 
n* 8, Almagro (Ciudad Real), escribe lo si­
guiente ;
« Nunca serán bastantes los elogios que baga 
y o d e  las Píldoras Pink, pues ,á estas exce­
lentes píldoras debo mi curación. Estaba gra­
vemente atacada de anemia y padecía un ma­
lestar con infinitas variaciones : dolores 
de cabeza, insomnios, vahídos, continua la ­
situd con dolores por todo el cuerpo. Oe 
esta manera estuve sufriendo largos meses y  
Verdaderamente comprendía que iba per­
diendo vida poco á poco. Si be logrado recu- 
p§rap la salud lo debo á las Píldoras Pink : 
no me canso de recomendar estar buenas píL 
doras á cuantas jóvenes veo con sufrimientos 
parecidos á los que yq he pasado ».
Pildoras Pinfe
Se hallan de venta en todas las (apni?).’ 
cías, al precio de 4 pesetas caja, 21 p e-,;  
setas las seis cajas, ^
■e
y
¡iSiUias ic  la «odie
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . . 105*50
Alfonsinas, . . . . . .  105*35
Isabelinas . . . . ■ . . 106*00
Francos. . . . . . . . 105*35
Libras . . . . . . . . 26*40
Marcos. . . . . . . .  130*25
Liras . . . , , . . . 104*00
R©is, . . . . . . . . 5*10
DoHars, . , . . . . . 5*35
R ecaudación del
arb itrio  de c a r n e s
16 de Agosto 1912,
" ' ^ PesetaSf
Matadero . . . .
Suburbanos ."  .
Poniente . . . .
Churriana . . . .
Cártama , . ,
Suárejfi . . .
Merales . . ,
Levante . .. . ̂  ,
Capuchinos, ,* , ,
Ferrqcqrril. , ,
^amqrrilla , ■=’ "
Pato
Aduana . i .
Muelle. . . . ,
Matadero de Teatinos 

















Total. . . . 2.282*65
illercad o de p a sa s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . . . 19
Royaux . . . . . * 14
Cuarta. . 11*50
RACIMALES
Imperial . . . . . 18
Royaux . . . . . 13
Cuarta. . . . . 10*50
Quinta . . . . . 8
Mejor alto . . . . 7
Mejor bajo . . . . 6
GRANOS
Reviso............................ . 11*25
Medio reviso . 8
Aseado............................ 6*50
Corriente . . . 5
ESCOMBRO
F i n o ............................ 5
Basto . . 4*50
i
C onvocatoria
Por la presente se cita á todos los individuos 
que integran la Juventud Socialista para la reu­
nión que tendrá lugar el próximo domingo 18 
del corriente, á las nueve de la mañana, en la 
cual se tratarán asuntos de verdadero interés 
para esta Juventud.
Se ruega la más puntual asistencia.
Buena captu ra
En las inmediaciones del teatro Vital Aza 
fueron detenidos por el jefe interino del cuerpo 
de vigilancia, señor Saez Sobrino, y los vigi­
lan te  Romero y Nieto los afamadas cárter s-̂  
tas Germán Pérez Molina (a) Pintado y José 
Ram ire Diaz (a) Meana, individuos que se 
traían d6 Sevilla el acuerdo de opcrctr en esta 
motivo de los próximos festejos.
El Meana, que echó a correr al intentar de­
tenerlo, dió un tropiezo con un guardia civil 
que fué el encargado de echarle el gancho^
" A sociación  de A rtes G ráficas- 
b ^ysr celebró reunión-esta Asociación, acor­
dando adherirse a la Asociación patronal.
Otro con flicto
Nos aseguran que el señor cónsul francés vi­
sitó ayer al gobernador para comunicarle que 
os obreros vidrieros de Marsella que fabrican 
las bombonas donde se exporta nuestro vino 
Rome, á cuya industria tiene declarado el boi- 
cot el gremio de barrileros malagueños, anun- 
cían que de no cesar tal actitud,dejarán de des­
ear-arse en aquel puerto del mediodía de Fran­
cia cuantas mercancías procedan de Málaga.
S ob re  la iiui^iga
Parece sei que: la comisión de huelga dé los 
albañiles comisionó al Gobernador, éntregándo- 
ie las consiguientes bases, para que sirviese de 
mediador en la huelga sostienen.
El Gobernador cbnvócó ayer a los patronos 
con este fin, pero estando precisamente cele- 
breridq la , eunlón con éstos, se presentó una 
comisión de liuelguistas albañiles, para notifi­
carle que no servían las bases presentadas por 




_ Ayer se posesionó del Juzgado de primera 
instancia de la Merced don Francisco Brotons y 
dei municipal del mismo distrito don Bernardo 
Navarro Navajas.
@3*aai c o s 'a 'id a
En vista de que se ha agravado algo el dies­
tro Jrsé Gárate (Limeño), ha sido sustituido por 
el valiente nóvillero Francisco Posada; baste 
leer la reseña publicada por los periódicos déla 
corrida celebrada en Cádiz el día 15, donde el 
referido diestro y el coloso Gallito Chico en­
tusiasmaron cen delirio al público, para com­
prender lo magistfalmente que queda combina­
do el cartel.
La ernpresa, en vista de la demanda tan gran­
de que hayde Iccalidades y entradas,ha decid!-' 
do abrir las taquillas hoy, a las nueve de la ma­
ñana, para facilitar la ve .ta en lo posible; ayer 
quedaron las localidades casi agotadas.
Por el poco espacio de que disponíamos ayer, 
no dimos cuenta a nuestros lectores de la im­
presión que cuantas personas presenciaron el 
desencajonamiento, sacaron dé la magnífica co­
rrida que ha enviado el pundonoroso ganadero, 
don Antonio Campos Varela,
Difícilmente se lidiará una corrida tan sober­
bia como la que hay encerrada en los corrales, 
no VQ en Málaga, sino en otras plazas impor- 
ian tp  como las de Madrid y Valencia.
El cartel del domingo es de los que hacen que 
se termine el papel en la taquilla.
Los h u e lg u ista s  d e ten id o s
Ayer fueron puesto.® en libertad, de orden del 
señor Gobernado*', todos los huelguistas, menos 
uno, que encontraban detenidos desde días 
Pasados, con motivo de la colisión habida entre 
éstos y esquirols, frente a los almacenes de loa 
señores Sobrinos de Herrera Fajardo.
Ama de cría
Se desea una que reúna buenas condiciones y 
referencias. Dirigirse calle Tomás Heredia nú­
mero 1,
Cam*ei*as de c in ta s
Ayer recibió el señor Navarro Navajas para 
a fiesta hípica y carreras de cintas que tendrá 
lugar en esta Plaza de toros el 29 del actual con 
motivo toe las fiestas de_Agosio, el regalo del 
señor Gobernador civil para los carreristas 
siendo éste un magnífico reloj de plata repujada 
sobre columnas de cristal de roca.
Una vez que estén todos los regalos que han 
pfrecldo a la comisión las distinguidas entida-- 
des de esta capital, serán expuestos en unión 
de las cintas donadas por las señoritas.
Este número se espera que sea de los más 
brillantes del programa.
Salón N ovedades
ftia r García, á quien la em- 
^esa  del Novedades ha contratado nuevamente 
á petición del público.
Inútil estoecir que su-triunfo fué completo; 
toda lOl repertorio de los aires nacionales, bri­
llo anoche reñ ías canciones de Pilar García, 
constituyendo motivo suficiente para las ova- 
^'^^JfStoue se le tributaron á la artista.
El Novedades estuvo lleno, y lo estará segu­
ramente todas las noches mientras en él actúe la 
mcbmparablé. artista.
i ' j ; . - ; Cine P ascualin i
En tbdás las seccionés de anoche en este sa­
lón.hubo una, concurrencia tan extraordinaria 
que. se agotaron las localidades. ’
El programa no podía .ser más interesante, 
por lo que se elogió mucho.
Hoy siete grandes estrenos, entre los cuales 
figuran «Actualidades Gaiimont», con un suma­
rio muy interesante y las últirreas modas para 
señoras., /
Hoy última' exhibición de ía tan celebrada 
película de arte «Los espías de la fortaleza».
Cine Ideal
Cada día gusta más las películas que se es­
trenan en este salón, pues se están dando a co­
nocer estrenos de la serie de arte americano 
que eran desconocidas en Málaga, y sus asun­
tos resultan de primer orden, tanto por el lujo 
del vestuario como por la interpretación de cé­
lebres artistas.
Para muy en breve se dará a conocer la gran­
diosa cinta de gran espectáculo y una verdade­
ra joya cinematográfica, titulada «San Jorge», 
divldida .en cuatro partes.
A ceites
Entrada en el día d j ayer, 285 pellejos, 
19.665 kilos.
Precio én bbdega, fresco, á Í8‘00 peseta?
Ip s ll 1|2 kilos, ' , /
Importante para los bañistas
. En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se  ha instalado, un gran depósito de col­
chones de lana, borras y  miragitano.
P recios baratísimos; por ocho peseras se  adquie­
re un colchón perfectamente hecho y  tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son  
las de más garantías, por su solidez y  perfección  
refractarias á los insectos por el preparado de sus  
barnices.
Visiten este  depósito antes de comprar en otra 
casa y  hagan comparaciones en precio y  calidad.
N q vendo á ^ a z o s , por consiguiente todo e s  nue­
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Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
m m m s í k ÉíBmPrn.
r,. El de ayer publica lo siguiente;
" Continuación de los nombres de cabezas de fa 
milia que han de ser Jurados durante el año judicial 
de 1912 á 1913, córrespóndíente al distrito de 
Ronda.
—Nota de las obras hechas pór la administración 
rhünicipal del Ayuntamiento de Málaga durante la 
señrana del 19 ál 25 de Mayo de 1912.
—Plan de aprovechamiento de 1912 a 1913 de los 
gastos públicos correspondientes a lós montes de 
Alczaina, Casaraboneia,Ardales, Alhaurín el Gran' 
de, Istán, Igualeja, Sedella y Villanueva del Trâ  
buco.
—Edicto del alcalde de Benaoján ánunciatído 
que la cobránza del tercer trimestre de la contribu­
ción y arbitrios extraordinarios ha comenzado eu el 
domicilio del recaudador don Diego Gómez San 
chez.
,  —Idem del de Alameda sobre él mismo motivo, 
debiendo hacerse efectivos los pagos en la calle de 
Enmedio número 68 de aquella localidad..
—Idem del alcalde dé Jubriqüe sobre el mismo 
motivo en la oficina recaudadora, calle de la Cruz 
núm i* ro 3, de aquel pueblo.
Amenidades
Un inglés que Se ha casado con una mujer in 
mensamente rica, proporcíónada por uña agencia 
matrimonial, encuentra a un amigo al día siguiente 
de la boda.
—¿Y tu señora?—le pregunta éste.
—Vengo de asegurarla, contra incendios:
—Según eso  será muy ardiente.
[ —Tiene una pierna de p'alo, y está rellena'de al­
godón en muchas partés'de su cuerpo.
Un cazador dice a un campesino:
—¿Ha visto usted caer una perdiz?
—No, señor.
— Estoy seguro de haberla matado. -Hé visto vo­
lar las plumas.
—Es posible. Pero le advierto a usted que las 
plumas vuelan también con ’os perdices,.
Pensamientos,
El C lfra to  d e
nteiSnesia Granu­
la r  efervescente 
BIshop es el me jor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go ó intestinos.
I n v e n ta d o  en  
1857 por A lfred  
Bishjbp, es insus­
tituible por ser el 
ú n ic o  preparad.p 
puro enthe los . de v, 
su élase, ífíi
E x ig ir  en  lo s  
frascos el nombre 
y. señas de Alfrpd 
B tsh b p , Ld.r 
Spelman S tr e e t ,  
London.
Boga anos á lo s  su so  r ip ia r e s  
do f  aieira d é  KliáBaga íjué oBséa*- 
ven fa lta a cn  el i'ecibo de nóes- 
tr>o peplúdicoy s e  sipvaai en v ia r  
la queja á ^a ÁdfitiisfrlStpación de  
jEL p o p u l a r  para que podafhos 
teasibItiH a ál S r . Adnriinisfrá- 
dor prsñcipái d e c o r r e o s  de la 
provincia.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada''en'varias'Exposiciones científicas con medallas de oro 
y-.plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blátioos á íupri- 
•tnltiVo color; río mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva .y retrescarite en síumo grado, lo que hade que 
pueda usarse con la mano comq si fuesé la ínás recomeridáble brillantina. De venta en perfumerías y pe- 
lui^uéríás.—^Depósito Central: ’̂ éciádos, 6, principal, Madrid.
Ojo cóh LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
de ARROYO.
warfitn  ̂ jŜ rsella
O ESCORTFIÁR
Las mujeres que juegan con el amor son como 
los niños que juegan con un cuchillo; acaban por 
herirse. , -
¡ —Pues bien, cuando le dé usted la noliciáami 
■*,jobrino, hágalo con todo género, de precauciones.
La belleza es el primer don que nos otorga Ijft 
Naturaleza, y el primero que nos quita.
Entre bohemios:
—¿Pero por qué has vuelto a presentar en 1̂  
Exposición una naturaleza muerta?
—Porque es la tintara más económica que existe 
—No comprendo.
—Sí, hombre, ¿no ves que después de pintado el 
cuadro se come uno el modelo?
I M á t á e i é i ' o  . ..
« Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 13, su pesó en canal y dérecho de adeudo 
; por todos conceptos;
s 19 vaeitnas y 5 -térnéras', peso 2;84CÍ‘25d'kiló- 
gramos, 284‘02 pesetas. •' ’ t ‘
-61 lanar y cabrío, peso 606‘GO kilógfamos, pê  
setas 27‘84. ■ . ' •
: -^5 cerdos, peso 2.093‘5 0 0 ' kilógrainoSj pesóh^s 
209 30. * ' ’ ■ - ■, ’ ■
241)16163; 6'00;pe$qtas. ;
Total peso: 5 .6 ^ ‘750 kilógramos.
' Total de adeudó: 527‘2'1.
Espíritu de contradicción:
—¿No fue Andrés Chenier quien, al subir al pa< 
tíbulo, se golpeó la frente y pronunció una frase 
famosa? .
-Sí; pero fué al bajar.
—¿Con ya estoy complétaméhfe réstabiecido, 
doctor?
—Sí, señor, completamente.
' ü é m e n l e i * i o é




Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 75*00.
Régistfo dé nichos OÓ'ító.
Total pesetas 43 *̂00.
CIRtrjANO DENTfSTA
, Alajnos 39
Acaba de recibir üh nuevo anestésico, para sacar 
las mueías sin dolor con un éxito aditiirátile.
Se corisfrúyéh "dentaduras de primera clase, par 
ra la perfecta masticación y prónüriciációh, á pre- 
ĉiós. convencionales;
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
pfécibs muy reducidos.. .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin dó' 
lor, por tresTpesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolqf; dejnu^la.s .en cinco minutos, 2 pesetas cája.
Sé'árúeglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otaos dentistas. "
Pasa á domicilio. .
■ " 39 — ALAMOS — 39
TÉtco-GctiKsk; éti Hr.
Célebres Píldoras para lá cdmpleta curación dé 
las
Enfermedades secretas - 
Cuenta 40 años dé éxito y con el asoínbfo de 
los enfermos qüe las emplean. Ptincipales boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá pór correo á 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: FaiMacia de A, Prolongo
Esta magnífica líhea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido'' y con conoci­
miento directo desde esté\puerto á todos los dé su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar,Negro, Zanzí­
bar, Mádagascar, Indo;China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACIÓN MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, dotí Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
Se arrienda
una finca rustica, término municipal de Benal- 
mádenallamada «Quinto y Vinazo» con agua 
de pié, olivos, almendros, viñas y árboles fru­
tales. Informarián en ésta redacción.
C a s e r o
S b  -íís
dei Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir« 
ven las sopas de Rape y el plato de .paeHa. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
Para una hacienda en esta vega, se desea un 
casero de 30 a 40 años, que sepa guisar bien y 
amasar, y pueda ofrecer informes de personas a 
quienes haya servido. Darán razón, 1 Prim.
M aderas
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del páís,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45,
ESPÉCTÁCÜLOS
TEATRO VITAL-AZA.-,Qran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.,
Función para hoy:
Primera sección, a las ocho,y media: «Bohemios».
Segunda sección, a las nueVe y media: «La tierra 
del sol.»
Tercera sección, a las diez y media: «Sangre y 
Arena». .
Guaría sección, a las once y  media: «El chico del 
cafetín.»
Precios para cada sección: Butaca, 1'10 pesetas* 
Entrada general, G‘25 ídem. '
CINE PÁSCÜALiNl.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo a} Banco).—Todas las no­
ches Í2 magníficos cuadros, en su mayor’ parte es­
trenos.
Los domingos y  días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céntirnos; general 15.
SALON N(Í>VEDADES.—Secciones desde lat 
ocho ymedia.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.  ̂ ■
Butaca, 0*60. General, 0*20. .
CINE IDEAL.-pFimción para líoy: 12 magníficas 
pelícu'as. entre ellas Varios estrenos.
Los domingos y díasiesfivos matíiiée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céritimos; general, 10.
, ;  ̂ ,, J,W SC^fí»td'ÍÉ:Ñ: LA O R C IA l
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PASTILLAS BONALD
2>I®í*o L o r é - s é d l c a s  c o n  c o c á i n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades, de
la boca y de la garganta, tós, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, áflas alteraciones, 
ulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,sequedad, granuL̂ .v̂ ..ww |jdi cii,., o icuuc/# wci ctut̂ niu
etc. Las pastillas BONALD, .premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en eUextranjero.
Acantiíea Yirilig Boiiald
Poliglícerofosfata BONALD. — Medica- 
rnento aníineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre lós sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á lá sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, '5 pésete. 
Frasco del vino de Acantheá. 5 pfesiétas.
^  De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid.
Elixir autíljacilar
' " D E
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades dél pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
PíeGío de! f/asco, 5 pesetas
del autor, NUÑEZ DÉ ARCE (antes ijorge-
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F I íD p « i
OS ia mejor do todas las üutimas para ol cabello y la barba; no man- 
oha el cutís ni ensucia la ropa. -
Esta tüiturá no «;on,tiene nitaato do plataj-y con su uso el cabsllosa  
conserva siempra .fino, brillante y negro.
’CL. (X o  '
Esm tiuui:a so u:.a sih uesasidad de pi’aparación alguna, ñi siquiera 
debe lavarse-e] cabqUo, ui antes lii ííeopiios de la apiicacióuí apli­
cándose con un pequeño copillo, como si fuese bandolina.
Usando oíjta ragua so cura ia oaspa, se a^iía la caída doi cabello, se 
ápísviz:;, se alimenta y se perfuma.
és íóüioa, vigorhaTas ruíoos dal cabello y evita todas sus -enferme-'J 
dados. Por eso ss usa también Como higiénicai ■
6 castaño; el Iel color primitivo dwl cabello, ya sea negro
^  color depende de raáa o menos apiiiéacioneB. •
NUEVO ESTANTE A PEDAL
có s  '
PR IG C IO N E? <íe B O L A S de ACERO
LA MBJmtA KAS UTIL 0UB PODIA DBSBARSB.
NO CABEN 




Esta tislura deja él éábalio lán Kérniósoj jqtte no . es posible distin­
guirlo del nátural, si su aplicación so hacéb'ieSá.' '
Ln  Fi0i^ ÚB
L a Flor* d e
do esta tintitaá es tán fácil y oómoda, qué úKo solo se 
•wanai H n ^  basta; por lo que, si se quiere,lupsrsoná másdutimaígnpmel artifteip.
L a  Fiar*
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^  «st - ̂  ciírán y evitan las ipiiscasrj cósa la oafda
del cabeíip y e.^cita su crecimiento; y-como el eabetlló adquiere nue­
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Mínimo esfuerso an 
al trabajo.
zarse.el Pábéllo y lio despide mal ploi^ de.be usarse como si filéi'a 
bandolina. . 3
Las personas de tc-mpeframento herpétiop deben precisainénte usar esta,agua, si.no quieren perjudi-' 
carsp salad, ,v lograrán tonar lá cabeisa sana y limpia censólo una aplicación cada óobo días: y s i ú la
ípz d.ose.'m teñir e! pelo, hágase lo que dice.el.laiospeoto ¡que aporapaña á la botella. 1
|]ia repta: prmeip&les porinmaríea y droguería^ dé iÉópaüa y iportiigsi, f
De vepta: Frogueria de la Estrella, de José Reláez Bermúdez, calleTorrijos 81 al 92, ’M álaga.
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H A T U ñ A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgadles, por ser «absolutamente natural. .Cíira- 
ción de las enfermedades dél aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad^, con-' 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,erisipelas, etc. ’ ' ' ' ‘ '' ' '
BoteIíase^farmaciasy droguerías, yjardines, 15, Madrid.-
i^íPílioa®»® íirt®g
OpFÍTES, l̂ ppp, mBCCIpJN Y ÉÜXIR
Curación pronta, segura y ^rantida sin producir doto^^  ̂ y evitando las funestas conse- 
cuencias producidas por las sondas; por medio tíe lós CONFITES COSTANZI S ?  son £
• ’«stantaneamenté el escozor̂  y la, frecuencia en orinar, devolvfend? á S
vías gémto-unnarmsá su estado normal.-Una caja de c ^ t e s  5 pesetas ^
P-wí'g-ación-reciente ó crónica, g o t a * f l u j ó l b l a n c o '  úlceras e+rétara
manchas y erupcion^^de la piel, perdidas seminales, impóteñda y toda clase de sífilis en p-p’
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób 4 ppsetas ' ge-
ÉEHIIR ^ ’o^®sis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, íftipótenda. Debilidad general etrétpra 
Frasco 7 p S S  “ "laravilloso ELIJCIR NUTRaMUSCULiNi S staÍ e !* -
fcn,acias.-Agentes . generales e„ EspaBa: Pérez
do a lS r  se. hacea por escriio, debien
l« I?1 .1
LOS .ESTADOS ÚSlDOS BEL BSASÍtr
; iiMo§fjijios íe Stfiifi ;oiif§ le íÉ.-ia É̂ íiejeiteÉ le Irtófioe iín
Seearo ord ta lS '^ f 'P®™ B arquillo , i y  6 .-M a< lrfd .
con primas temporales 'j £ e f l d c s  Sümaifdííí™  íem frí'í'™  ordinario de vi
con beneficios a c u m u l a d o s ^  ® cobrar á los 10, 15 ó ,20 añ
acumulados.^Dotés de asnos^^^^*^° ^ u—
Con las p í í i z S ° L b f e ? S í ®  con.sorteosemestralen.metálicq
.familia, r e c i L  en e n S - t e  f  P « « e n ir  *
I S d iíe c t ír G Í n ié í'-
O jn f S S o  d X 2 )  m X  L  V, SEMpilíC-Almneda Carlos Hae,
''"“ 'hacien dee«e anuncio por la Comisariade Segorosconfecha5 de Octubre 10
Tipografía dg E l. POPULAR
fOLVOS 8W.EL
nédicos mas eminentes los fecnmi«n3on. MQ,-a.io.ohiifes  ̂JrdorS recomiendan; para jo s  escocidos de Icmiios, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietás ' SarDullidos auemi 
irritaciones, ouiáneas é higienfde S p ie f  ̂ ^ —   ̂ ^
- *̂MOEE» áuayiza y. entona la piel.
pués édta después de ¡afeitarse es.imprescindiNí
«NOEl\  il y P>:eviene cualquier infección.
P^ra la toiilette de señoras. *
«No Í l » e x c S S Í S Í ‘I de todos! &i>id «NOEL», 
OTRAS W r CAS
tqdas part^f" buenas Droguerías, Perfumerías y; Farmacias d(
.̂h.ico agente, en Esnánn ■\r,AtTno,rí/'Q loPína* tr'iArTTTTM
. Humos de v S ta  en E I «vn 1 8 4 .^ B A to
Francisco Morell, Rivero v̂ eii tndiíhfc J, Peláez Bemtúdéz, Félij^rPéri, uiyerp y eij Jodas las^buenaa Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
